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Señores miembros del Jurado: 
 
Presento ante ustedes la tesis titulada “Efectos de un programa para mejorar 
procesos lectores en estudiantes del tercer grado de primaria de una Institución 
Educativa Pública, Barranca, 2016” con la finalidad de analizar los efectos que 
puedan producir el programa en los procesos lectores, en cumplimiento del 
Reglamento de Posgrado de la Universidad César Vallejo para obtener el grado 
de Maestra. 
 
El documento consta de ocho capítulos a través de los cuales se expone 
los lineamientos teóricos que sustentan nuestra investigación, así como los 
lineamientos metodológicos, los resultados obtenidos y las conclusiones a la que 
se llegó en el presente trabajo, con lo cual queremos contribuir con conocimientos 
científicos y estrategias metodológicas plasmadas en un programa educativo que 
busque la mejora de los procesos lectores, toda vez que dicho programa se 
convierta en una propuesta que aporte a superar la situación en el área de 
comunicación del nivel primaria de la Educación Básica Regular. 
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La presente investigación busca dar respuesta al problema de investigación 
formulado: ¿Cuáles son los efectos del programa en los procesos lectores de los 
estudiantes del tercer grado de primaria de una Institución Educativa Pública, 
distrito de Barranca, año 2016?, el objetivo general fue establecer los efectos del 
programa en los procesos lectores de los estudiantes del tercer grado de primaria.  
 
Para llevar a cabo la presente investigación se tomó como población a un 
total de 20 estudiantes de la Institución Educativa del nivel primaria en el distrito 
de Barranca, debido al tamaño de la población no se determinó una muestra 
específica. Para el cumplimiento del objetivo general y de los objetivos específicos 
se desarrollaron los procedimientos metodológicos bajo el enfoque cuantitativo, 
ciñéndonos a la estructura del diseño de investigación cuasi experimental de tipo 
diseño con pre prueba-post prueba y grupo de control. Los datos fueron 
procesados estadísticamente mediante un software estadístico denominado 
SPSS versión 20.0. Se utilizaron a la par la estadística descriptiva e inferencial, 
tomando los datos recogidos mediante la Batería de Evaluación de los Procesos 
Lectores, Revisada PROLEC-R. La prueba de hipótesis seleccionada fue la 
Prueba U de Mann-Whitney, permitió obtener un valor sig = 0.003 menor a  = 
0.05 lo cual conllevó a rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de 
investigación.  
 
De igual manera se demostró que el programa mejora significativamente 
los procesos lectores de los de los estudiantes del tercer grado de primaria de la 
Institución Educativa Pública Nº 21606, distrito de Barranca, año 2016. 
 










The present research seeks to answer the research problem formulated: What are 
the effects of the program on the reading processes of third grade students of a 
Public Educational Institution, Barranca district, year 2016 ?, the general objective 
was to establish The effects of the program on the reading processes of third 
grade students.  
 
To carry out the present investigation was taken as a population a total of 
20 students of the Educational Institution of the primary level in the district of 
Barranca, due to the size of the population did not determine a specific sample. 
For the fulfillment of the general objective and of the specific objectives, the 
methodological procedures were developed under the quantitative approach, 
adhering to the structure of the quasi-experimental research design design with 
pretest-post test and control group. The data were processed statistically using 
statistical software called SPSS version 20.0. The descriptive and inferential 
statistics were used at the same time, taking the data collected through the Battery 
of Evaluation of the Readers Process, Revised PROLEC-R. The selected 
hypothesis test was the Prueba U de Mann-Whitney test, allowing a sig = 0.003 
lower than  = 0.05, which led to rejection of the null hypothesis and to accept the 
research hypothesis.  
 
Likewise, it was demonstrated that the program significantly improves the 
reading processes of those of third grade students of Public Educational Institution 
N 21606, district of Barranca, year 2016. 
 
































1.1 Antecedentes.  
 
A fin de llevar a cabo una fundamentación científica que permita una 
adecuada argumentación respecto a los resultados del procesamiento 
estadístico, se ha recurrido a una serie de estudios que también contribuyen 
a la construcción de un marco teórico para el presente estudio, dichas 
investigaciones en su totalidad tesis de post grado se han agrupado en 




Navarrete (2012), desarrolló una tesis doctoral titulada “El proceso lector en 
el desarrollo del lenguaje oral y escrito de los niños de primer año de 
educación básica del jardín de infantes “Rosita Paredes Jumbo”, Barrio 
Carapungo año lectivo 2010-2011” en la Universidad Central de Ecuador. El 
objetivo de esta investigación fue determinar el nivel de influencia del 
proceso lector en el desarrollo del lenguaje oral y escrito en los niños del 
primer año de Educación Básica. La investigación desarrollada fue de tipo 
exploratoria, concluyente, descriptiva y causal. La población abarcó a 50 
niños, sus edades fluctúan entre 5 y 6 años. Las técnicas utilizadas fueron 
de tipo documentales, bibliográficas y de campo (encuesta y observación). 
Se concluyó lo siguiente: a) Se considera que la práctica de diálogos sobre 
diversos temas, es una correcta estrategia para desarrollar el lenguaje oral 
en niños y niñas; b) No existe un buen razonamiento en niños y niñas, pues 
las docentes no consideran que niños y niñas logren ingresar al primer año 
de E. Básica con un adecuado conocimiento articulado y complejo, que 
contribuya en el proceso de aprendizaje posterior; y c) El ambiente físico 
apropiado si incide en el desarrollo de aprendizajes porque si el espacio 
físico está debidamente adecuado e implementado da mejores 
oportunidades a los niños y niñas en el desarrollo integral. 
 
  Artiles (1997), desarrolló la tesis titulada “Influencia de los métodos 





grado de doctor por la Universidad de La Laguna. El objetivo principal fue 
estudiar los errores en lectura en voz alta de palabras y pseudopalabras en 
alumnos de 1º y 2º curso de Primaria siendo educados por distintos métodos 
de enseñanza de la lectura, asimismo establecer de qué modo los métodos 
de enseñanza influyen en el desarrollo de las estrategias en el 
reconocimiento de palabras. El diseño de investigación fue factorial mixto, la 
muestra estuvo conformada por 252 alumnos con edades que abarcan entre 
6 a 7 años que forman parte de los centros públicos de zonas urbanas. Se 
concluyó: a) Los efectos producidos por la lexicalidad, así como las 
interacciones entre curso y longitud en lectura, así como las interacciones 
encontradas entre el curso con la longitud, FSP y lexicalidad en escritura, 
permiten validar el modelo dual en una ortografía transparente; b) Con el 
método sintético, se consigue un mayor desarrollo de la estrategia 
fonológica, es decir, los niños que son instruidos por este método son más 
eficientes en el análisis subléxico, ya que cometen menos errores en la 
lectura y escritura de palabras largas, no familiares, de baja FSP y 
pseudopalabras; y c) los hallazgos encontrados en la presente investigación 
demuestran que, en las primeras etapas de aprendizaje, los métodos de 
enseñanza ejercen una influencia en el desarrollo de procesos léxicos tanto 
en la lectura como en escritura. 
 
  Cardozo (2008), desarrolló una tesis de grado titulada “Estrategias 
metodológicas para fomentar la lectura en niños y niñas de 5 a 6 años, en el 
C.E.D. Buenavista”, por la Universidad de San Buenaventura, el objetivo 
central fue diseñar estrategias pedagógicas y metodológicas para incentivar 
la lectura en los niños y niñas de 5 a 6 años de edad del C.E.D. 
BUENAVISTA. La investigación fue de tipo descriptivas, bajo un enfoque 
crítico – social y un modelo de acción-reflexión, se utilizaron como 
instrumentos actividades lúdicas relacionadas con la lectura. La muestra 
ascendió a 70 niños cuyas edades fluctuaban entre 5 a 6 años. La 
conclusión a la que llegó fue: a) La ausencia de estrategias metodológicas 
de parte de los docentes, en el proceso de la enseñanza de la lectura, hace 





acto de diversión, investigación, y descubrimiento; los docentes que no son 
verdaderamente conscientes de su rol como formadores y sujetos 
fundamentales en los procesos de enseñanza – aprendizaje, nos hace 
reflexionar acerca de la participación y compromiso por parte de todos en los 
procesos de formación; y b) El juego se convierte no solamente en una 
forma de diversión si no en una serie de estrategias para aplicarlas en el 
aula de clase a la hora de enseñar a leer y así motivar a los niños. 
 
  Quilligana (2012), desarrolló una tesis de grado titulada “Los 
procesos lectores influyen en la incomprensiòn lectora de los niños y niñas 
de la Escuela Provincia del Carchi de la Comunidad de Tilivi de la Parroquia 
Pasa, provincia de Tungurahua” en la Universidad Técnica de Ambato de 
Ecuador. El objetivo de esta investigación fue establecer la incidencia de los 
procesos lectores en la incomprensión lectora de los niños y niñas de la 
escuela Provincia del Carchi, parroquia Pasa de la comunidad de Tilivi. La 
investigación se enmarca en el paradigma crítico-propositivo con un enfoque 
cualitativo-cuantitativo, la investigación es de tipo exploratoria y descriptiva, 
la población estuvo conformada por 30 estudiantes entre niños y niñas y dos 
docentes. Se concluyó lo siguiente: a) Los procesos lectores inciden en la 
incomprensión lectora de los niños y niñas de la escuela “Provincia del 
Carchi”; b) En las instituciones educativas públicas los maestros/as 
continúan trabajando con métodos de enseñanza aprendizaje tradicionales, 
razón por la cual a los niños no les agrada la lectura y las matemáticas; y c) 
Los maestros/as de las instituciones educativas no trabajan con material 
concreto – lúdico para impartir su clase, solamente esperan que las 
autoridades les proporcionen el material para trabajar, mientras el estudiante 
requiere aprender más, lo que le permite mejorar su léxico. 
 
  Álvarez (2015) llevó a cabo una tesis titulada “Diseño, aplicación y 
evaluación de un método para la enseñanza de la lectoescritura mediante un 
programa de intervención en una escuela pública de la República 
Dominicana”, a fin de obtener el grado de doctora por la Universidad de 





método de lectoescritura que contribuya a mejorar el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la lectoescritura en los alumnos de una escuela pública, 
permitiendo hacer extensivas las mejoras posibles a los resultados 
académicos de otras escuelas públicas del país. Los participantes directos 
del programa lo conformaron 135 estudiantes entre niños y niñas, 4 
docentes, 14 facilitadoras. Los métodos utilizados fueron el etnográfico, el 
participativo, evaluativo y experimental. En el estudio se concluyó que ante 
los resultados obtenidos indistintamente los métodos que se utilicen, se llega 
a la conclusión que los factores que inciden en los mismos son múltiples, por 
lo que se deberá utilizar un recurso que haya sido probado dentro de las 
aulas y que sea mejor que lo que se están utilizando en la actualidad. Ese 
fue el marco de referencia utilizado en el programa de lectoescritura que se 





Guevara (2011), llevó a cabo un estudio titulado “Procesos lectores en 
estudiantes de dos turnos del 2º grado de primaria de una Institución 
Educativa Estatal - Pachacútec”, a fin de obtener el grado de magíster por la 
Universidad San Ignacio de Loyola. El objetivo general fue establecer si 
existen diferencias en cada uno de los procesos psicológicos de la lectura 
entre los estudiantes del turno mañana con los estudiantes del turno tarde 
del 2º grado de educación primaria de una institución educativa de 
Pachacútec. El estudio fue de tipo descriptivo, el diseño seguido fue 
descriptivo comparativo, la muestra abarcó 60 estudiantes cuyas edades se 
encuentran entre 8 a 11 años, la cual fue seleccionada no 
probabilísticamente. El instrumento para medir los procesos lectores fue la 
Batería PROLEC – R. Las conclusiones a las que se llegaron fueron: a) El 
estudio indica que en el proceso de identificación de letras prepondera las 
puntuaciones del turno mañana respecto al turno tarde del 2º grado; b) Se 
infiere que existe una diferencia significativa entre los estudiantes del turno 





puntuaciones en el turno mañana; c) Se indica que predomina de forma 
mínima las puntuaciones del turno mañana frente a los del turno tarde, lo 
que señala la existencia de diferencias significativas poco relevantes en los 
procesos sintácticos entre los alumnos del turno mañana y turno tarde; y d) 
Los alumnos del segundo grado del turno mañana sobresalen por sus 
puntuaciones en los procesos semánticos frente a los estudiantes del turno 
tarde, expresando que hay diferencias significativas a favor del turno 
mañana. 
 
Salinas (2010), desarrolló una investigación denominada “Efectos de un 
programa de comprensión lectora en estudiantes de cuarto de primaria de 
una Institución Educativa del Callao”, a fin de obtener el grado de magíster 
por la Universidad San Ignacio de Loyola. El objetivo general fue establecer 
las consecuencias del Programa de Estimulación de la Comprensión Lectora 
“Raulito” en los niños del cuarto grado de primaria. La investigación fue de 
tipo aplicado, donde se utilizó el método experimental, el diseño seguido fue 
cuasi-experimental con preprueba y postprueba en grupos intactos, la 
muestra estuvo conformada por 48 estudiantes del cuarto grado de primaria 
de la Institución Educativa Nº 5024, las edades fluctúan entre los 9 y 11 
años. El instrumento para medir los procesos lectores fue la Batería de 
Evaluación de los Procesos Lectores de los niños de Educación Primaria. Se 
obtuvieron las siguientes conclusiones: a) El programa de estimulación en 
comprensión lectora es eficaz en estudiantes de cuarto grado de primaria, 
sustentando la interdependencia de los procesos lectores superiores, 
sintáctico y semántico, con el mejoramiento de la comprensión lectora.; b) 
Los niños de cuarto grado de primaria mejoraron el dominio de las 
estructuras gramaticales y el reconocimiento de los signos de puntuación en 
la labor de comprender textos Los estudiantes mejoraron el proceso 
sintáctico luego de participar en el Programa de Estimulación de 
Comprensión Lectora “Raulito”; y c) Los niños lograron extraer el significado 
en oraciones sencillas así como en oraciones dentro de un texto e 
integrarlas en su conocimiento al poder realizar inferencias para alcanzar la 





posteriormente a la intervención del programa. 
 
  Alcalá (2012), desarrolló una investigación denominada “Aplicación 
de un programa de habilidades metacognitivas para mejorar la comprensión 
lectora en niños de 4to grado de primaria del Colegio Parroquial Santísima 
Cruz de Chulucanas”, a fin de obtener el grado de magíster por la 
Universidad de Piura. El objetivo central fue legar a comprender la influencia 
que ejerce la ejecución de un programa de habilidades metacognitivas en el 
nivel de comprensión lectora que presentan los niños de cuarto grado de 
primaria. El estudio se enmarcó en el paradigma socio crítico, la metodología 
fue mixta abarcando los métodos cuantitativos y cualitativos,  se siguió el 
diseño fue cuasi-experimental con pre prueba y post prueba en un dos 
grupos, la muestra estuvo conformada por 64 estudiantes del cuarto grado 
de primaria del colegio Parroquial Santísima Cruz del distrito de Chulucanas, 
las edades fluctúan entre los 8 y 9 años. El instrumento fue la Prueba de 
Comprensión Lectora de Complejidad Lingüística Progresiva CLP – Formas 
Paralelas. Se obtuvieron las siguientes conclusiones: a) El programa de 
intervención alcanzó desarrollar en los niños del grupo experimental las 
habilidades de comprensión lectora de llevar a cabo inferencias e identificar 
la idea principal de un texto, las cuales se corresponden con las evaluadas 
en las pruebas de entrada y salida con las consideradas en las categorías de 
investigación; b) Se logró desarrollar las habilidades metacognitivas de 
regulación del proceso lector (planificación, supervisión y evaluación) 
durante el desarrollo del programa de intervención; c) Se alcanzó desarrollar 
cualidades de buen lector en los alumnos del grupo experimental, tales como 
leer de acuerdo a la situación (teniendo claro el objetivo de la lectura), 
enlazar los conocimientos previos con los nuevos conceptos, resaltar las 
ideas significativas, diferenciar las relaciones entre las informaciones del 
texto; y d) Se evidencia entonces la influencia del desarrollo de habilidades 
metacognitivas en el aumento del nivel de comprensión lectora de los niños 







  Fajardo & Lozano (2018) llevaron a cabo un estudio titulado “Niveles 
de lectura de niños con deficiencia auditiva neurosensorial de 3er grado de 
primaria rehabilitados con la metodología auditivo oral”, para optar el grado 
de magíster en Educación por la Pontificia Universidad Católica del Perú, el 
objetivo central fue determinar los niveles de lectura de los niños con 
deficiencia auditiva de 3er grado de primaria rehabilitados con la 
metodología auditivo oral. El método se ajusta al diseño de investigación 
descriptiva simple, el tipo de estudio fue básica y transversal, mientras que la 
muestra abarcó 18 niños cuyas edades oscilan entre 8 y 11 años del CEBE 
“Fernando Wiese Eslava”. Se concluyó que a) El grupo evaluado muestra un 
aumento significativo en el proceso léxico, caso contrario al proceso 
semántico donde no existe significatividad; b) En el proceso de identificación 
de letras los resultados revelan que más de la mitad de los niños evaluados 
obtienen un porcentaje alto con un leve declive en la identificación de letras, 
sin embargo el porcentaje es aceptable; c) En el proceso léxico tienen 
exactitud y velocidad al momento de leer palabras y pseudopalabras, 
asimismo de reconocer palabras semejantes o desiguales; pero un 
porcentaje regular identifica el nombre o sonido de las letras; y d) Los niños 
evaluados dentro del proceso sintáctico respetan los signos de puntuación al 
momento de realizar la lectura oral, lo que corresponde a un porcentaje alto 
de acuerdo a la baremación utilizada; sin embargo se evidencia dificultad 
severa en la categoría de comprensión de estructuras gramaticales. 
 
 
  Saavedra (2014), desarrolló una tesis titulada “Perfil de los procesos 
psicológicos en la lectura de los niños de cuarto grado de educación 
primaria, con alto y bajo desempeño escolar en lenguaje en el Municipio de 
Mosquera, Colombia” con la finalidad de obtener el grado de magíster por la 
Universidad Peruana Unión. El objetivo central fue determinar si existe 
diferencia en los procesos psicológicos de la lectura de niños de cuarto 
grado, con alto y bajo desempeño escolar en lenguaje. El tipo de 
investigación fue no experimental cuantitativo, el diseño usado fue 





estudiantes de ambos sexos de tres instituciones educativas. Las 
conclusiones establecidas fueron: a) Existe diferencias estadísticamente 
significativas en los procesos perceptivos de la lectura entre los grupos con 
alto y bajo desempeño escolar en lenguaje; b) Existen diferencias 
estadísticamente significativas en los procesos léxicos de la lectura entre los 
grupos con alto y bajo desempeño escolar en lenguaje; c) Existe diferencias 
estadísticamente significativas en los procesos sintácticos de la lectura entre 
los grupos con alto y bajo desempeño escolar en lenguaje; y d) Existe 
diferencias estadísticamente significativas en los procesos semánticos de la 







1.2 Fundamentación científica, técnica o humanística. 
 
Variable 1: Proceso lector. 
 
1.2.1. Teorías de la lectura. 
 
Teoría transaccional socio psicolingüística. 
 
Este enfoque teórico es producto del desarrollo de las investigaciones en el 
campo de la psicolingüística, concibe que la lectura es un proceso "transactivo" en 
el que se produce una interacción entre el pensamiento y el lenguaje. Egle & 
Eizaguirre (2003, p. 2) refiriéndose a Goodman argumentan que este investigador 
que desarrolló la teoría transaccional, concibe a la lectura como un 
acontecimiento particular, caracterizado por una indagación de significado 
tentativa, selectiva y constructiva. En dicho proceso el sujeto cobra el papel de 
lector gracias al acto de lectura y precisamente mediante este acto de lectura es 
que el texto adquiere significación. En el proceso de transacción lector y texto son 
recíprocamente dependientes y de dicha interrelación surge el sentido de la 
lectura. 
 
De acuerdo con Egle & Eizaguirre (2003) esta teoría manifiesta que el acto 
de la lectura brinda sentido al texto y le asigna un rol al sujeto lector: 
En ese proceso el lector construye el sentido del texto a través de distintas 
transacciones con el material escrito y sus propios conocimientos sufren 
transformaciones, por lo tanto, en una perspectiva transaccional, tanto el 
sujeto que conoce como el objeto a conocer se transforman durante el 
proceso de conocimiento. Los lectores tratan de dar sentido al texto, 
componen el significado y por ello no hay significado en el texto hasta que 
el lector decide que lo haya. (p. 3) 
 
Este enfoque teórico encierra una serie de características, destacando el 
papel activo que cobra el lector en su interacción con el texto durante el proceso 





El escritor crea un texto para transmitir un significado; pero el texto nunca 
es una transmisión completa del significado que quiere expresar el autor y 
mucho queda librado a la suposición del lector. La comunicación humana 
nunca es perfecta y ello se debe a que lo que los lectores o los oyentes 
comprenden depende igualmente tanto de lo que ellos mismos aportan a la 
transacción como de lo que el autor aportó a su texto. El significado está en 
el lector y en el escritor, no en el texto. (p.12) 
 
Teoría de la lectura como un proceso interactivo. 
 
Smith citado por Guevara (2011), enfatiza la interactividad que contiene el 
proceso de la lectura, razón por la cual asevera que “en la lectura interactúa la 
información no visual que posee el lector con la información visual que provee el 
texto” (p. 25). Particularmente en el proceso de interacción mencionado es en 
donde el lector edifica el sentido del texto. 
 
Guevara (2011) cita a Dubois y manifiesta que “el sentido del texto no está 
en las palabras u oraciones que componen el mensaje escrito, sino en la mente 
del autor y en la del lector cuando construye el texto significativo para él. El lector 
dice que cuando hay significado en el texto”. (p. 5) 
 
Asimismo Guevara citando a Vieiro & Gómez (2011) comprende que esta 
interacción lecto-texto implica el proceso de comprensión, es decir la 
aproximación al pensamiento del autor, por lo cual manifiesta: 
La lectura como el proceso mediante el cual el lector trata de encontrar la 
configuración de esquemas apropiados para explicar el texto en cuestión 
que designan las estructuras cognoscitivas que se crean a partir de la 
experiencia previa. El lector logra comprender un texto sólo cuando es 
capaz de encontrar en su archivo mental la configuración de esquemas que 








Teoría lineal de la comprensión. 
 
De acuerdo con Makuc (2008) quien cita a Pearson & Stephens (1994) sustenta 
que esta teoría puede definirse como: 
Esta teoría se define como lineal, pues la lectura se tiende a concebir como 
un proceso perceptual directo. Los lectores se conciben como 
decodificadores de símbolos gráficos, los cuales deben ser traducidos a un 
código oral. En otras palabras, la comprensión del material escrito es, 
fundamentalmente, la comprensión del habla, producida en la mente del 
lector. En esta visión la lectura no es vista como un proceso de lenguaje, 
sino como un proceso perceptual, mediado por un proceso de traducción, 
apoyado en un código lingüístico y el cual posteriormente es tratado por el 
cerebro como un proceso de lenguaje (p. 408). 
 
En este sentido Linuesa & Domínguez (1999) manifiestan: 
Esta teoría, que predomina en una primera etapa de los estudios sobre la 
comprensión, habría permitido plantear la existencia de dos concepciones 
de la lectura: a) leer consistiría en transformar los signos gráficos en 
significados, enfatizando los procesos de reconocimiento de la palabra 
escrita y b) leer sería comprender, lo que implica que los procesos de 
comprensión lectora se inscriben dentro de un modelo general que serviría 
también para explicar el lenguaje oral (p.75). 
 
Asimismo Parodi (2003) en Makuc (2008) plantea “que aun cuando los primeros 
métodos fónicos de enseñanza no hayan estado explícitamente apoyados en una 
teoría, es posible considerarlos como los primeros modelos de lectura 
comprensiva” (p. 408). 
 
Teoría cognitiva de la comprensión. 
 
Makuc (2008) sobre la teoría cognitiva de la comprensión lectora manifiesta: 
Que la lectura, desde un enfoque cognitivo, es entendida como un proceso 





construyen significados. De este modo, la lectura es revalorizada como una 
posibilidad de acceder a los procesos internos y centrar la investigación en 
la comprensión y la relación de este proceso con el funcionamiento cognitivo 
humano (p. 408). 
 
Seguidamente Makuc (2008) asociando propuesta cogntiva específicamente 
al ámbito de la comprensión establece que:  
El número de transformaciones necesarias para llegar de la estructura 
superficial de una oración hasta la estructura profunda, se relaciona con la 
dificultad que experimenta el usuario del lenguaje al tratar de entender la 
oración. En este marco, la comprensión se inscribe en el contexto oracional 
y a partir de allí se intenta determinar la incidencia que la complejidad 
transformacional puede tener en el proceso de comprensión (p. 409). 
 
1.2.2. Definición de proceso lector. 
 
Castillo (2011) nos brinda una definición particular del proceso lector, quien lo 
define como:  
Proceso activo y constructivo de la interpretación del significado del texto; es 
un proceso activo porque se deben de poner en juego una serie de 
operaciones y estrategias mentales para procesar la información que se 
recibe del texto, y es constructivo porque las operaciones y estrategias 
puestas en juego permiten construir el significado del texto, y crear una 
nueva información de la interacción entre la información obtenida del texto y 
el conocimiento previo del lector. (p. 24) 
 
El proceso lector implica una serie de proceso cognitivos internos, los cuales 
trascienden lo meramente sensorial, en este sentido Vieiro et al., citado por 
Guevara (2011) expresa: 
El proceso inicia a partir de que el lector utiliza sus sentidos para “extraer” de 
los signos gráficos la información. La primera operación que realiza es poner 
la mirada en los diferentes puntos del texto, es entonces, cuando los ojos 





movimientos sacádicos que son los saltos de los ojos después de fijaciones 
visuales. Posteriormente, la información que se adquiere con los ojos se 
almacena en la memoria sensorial o memoria icónica; al mismo tiempo la 
información más relevante se guarda en la memoria más duradera o 
memoria a largo plazo. Ese es el momento del análisis, ya sea a través del 
reconocimiento global de palabras o de la identificación previa de sus letras 
componentes. 
 
Pinzás citado por Guevara (2011), establece que “el núcleo del proceso 
lector es la comprensión lectora y no la velocidad. Comprender un texto significa 
dar cuenta del mismo, para lo cual es necesario ubicar sus ideas y señalar la 
forma cómo éstas se relacionan en el texto”. (p. 7) 
 
Alcalá cita a Alliende y Condemarín (2012), y se establece una división del 
proceso lector en dos momentos: la decodificación y la comprensión.  
La decodificación es aquel proceso que permite reconocer signos escritos y 
transformarlos en lenguaje oral u otro sistema de signos. La comprensión 
sería la captación del sentido de los escritos. Toda lectura debe ser 
comprensiva, pues la decodificación solo es la operación inicial y necesaria, 
pero no única para lograr captar el sentido de los textos. Así, en el sistema 
escolar se debe trabajar ambas operaciones, aunque no siempre con la 
misma intensidad, pues a mayor nivel de comprensión, mayor dominio de la 
decodificación y no al contrario. (p. 14) 
 
Alcalá (2012), en su estudio concluye que “el proceso lector se realiza 
teniendo en cuenta la decodificación y la comprensión, una en apoyo de la otra, y 
que para llegar a esta última debe haber una interacción entre el texto y el lector”. 
(p. 17) 
 
Quilligana (2012) argumenta que el proceso lector es “un proceso de 
construcción de significados a partir de la interacción entre el texto , el contexto y 
el lector . El significado, está sino en la interacción de los tres factores, que son 






1.2.3. Dimensiones del proceso lector. 
 
Las dimensiones que se presentan a continuación forman parte de las 
dimensiones del instrumento que mide el proceso lector, el PROLEC-R, debido a 
que la operacionalización de la variable también se ha llevado a cabo en función 
al instrumento que evaluará la variable independiente. 
 
Identificación de letras. 
Esta dimensión se encuentra conformada por dos sub procesos que vienen a ser 
el nombre o sonido de las letras y el proceso de segmentación e identificación de 
igual-diferente: 
 
Nombre o sonido de las letras.  
Cuetos, Rodríguez, Ruano & Arribas (2014)  definen a este subproceso como 
aquella “tarea cuyo objetivo es comprobar si el niño conoce todas las letras y su 
pronunciación, ya que ese es un paso fundamental para poder leer correctamente. 
Informa sobre el grado de automaticidad en el reconocimiento y denominación de 
las letras”. (p. 14) 
 
Igual-diferente.  
Cuetos, Rodríguez, Ruano & Arribas (2014) definen a este subproceso como 
aquella “tarea tiene como objetivo conocer si el niño es capaz de segmentar e 
identificar las letras que componen cada palabra que tiene que leer o, por el 
contrario, realiza una lectura logográfica.”. (pp. 14-15) 
 
Procesos léxicos. 




Lectura de palabras.  





El proceso clave de la lectura y donde se producen las mayores 
diferencias entre buenos y malos lectores. Incluso muchas de las 
dificultades en la comprensión lectora se producen en este estadio 
de reconocimiento de palabras, puesto que cuando el niño tarda 
mucho tiempo y lee con dificultad las palabras los procesos de 
comprensión se ven afectados. Por ello, en cualquier batería de 
lectura tiene que haber una prueba de lectura de palabras aisladas, 
a ser posible de características muy variadas. (p. 15) 
 
Lectura de pseudopalabras.  
Cuetos et al. (2014) nos brindan una definición de este sub proceso como parte de 
las actividades a desarrollar por el PROLEC-R: 
La lectura de pseudopalabras, o palabras inexistentes, indica la 
capacidad del lector para pronunciar palabras nuevas o 
desconocidas. Los mecanismos implicados en la lectura de las 
pseudopalabras pueden ser diferentes a los que se utilizan con 
palabras familiares, por lo que es importante conocer el 




Estructuras gramaticales.  
Cuetos et al. (2014) nos dicen que este subproceso se caracteriza por el hecho de 
que por lo general “no leemos palabras aisladas, sino como parte de oraciones de 
distinta longitud y complejidad sintáctica. Un paso previo a la comprensión de 
oraciones es el de asignar los papeles sintácticos a las palabras que componen la 
oración”. (p. 16) 
 
Signos de puntuación. 
De igual forma Cuetos et al. (2014) definen a este sub proceso a partir de la 
comprensión de la dinámica del lenguaje oral, razón por la cual manifiestan que 
“en el lenguaje oral utilizamos los rasgos prosódicos para separar las oraciones, 





oraciones. Una buena lectura exige hacer las entonaciones indicadas por los 
signos de puntuación. (p. 16) 
 
1.2.4. La lectura. 
 
Carlino citado por Castillo (2011) define a la lectura como “una habilidad básica y 
un proceso de mayor complejidad, una práctica social, situación que se lleva a 
cabo dentro de una determinada comunidad textual, que difiere según el 
momento, la situación, los objetivos y el contenido que se lee” (p. 12) 
 
Respecto a la necesidad de la lectura en el proceso educativo Argüelles & 
Nagles (2006) sustentan: 
La lectura es una de las habilidades que requiere desarrollar para facilitar la 
interacción en el mundo en el cual vive y trabaja. Como cualquier habilidad, 
la lectura exige la movilización de los saberes adecuados, en este caso, el 
conocimiento del lenguaje permite reconocer las palabras del texto, la 
experiencia y vivencia en un determinado contexto posibilita la 
interpretación de lo que el texto no explícita. (p. 186) 
 
El Ministerio de Educación (2007) menciona dos características de la lectura que 
le brinda un carácter complejo, los cuales serían: 
Leer un texto es un proceso complejo, parte de su complejidad radica en 
que es una actividad intencional, con propósito. Por ello, es importante 
tener presente que un estudiante lleve a cabo la lectura teniendo metas en 
mente. Así, las metas o intenciones con las que deberían haber leído 
aparecen sólo al final, cuando ya concluyeron la lectura. Además la 
complejidad de la lectura radica en el hecho de que demanda el uso 
continuo de ciertos procesos mentales que nos ayudan a saber recibir e 
interpretar información. Estos procesos son llamados procesos cognitivos y 
metacognitivos; usar de manera correcta el lenguaje oral y el escrito para 
expresarnos; saber representar gráficamente nuestras ideas; tener la 
capacidad de usar lo que hemos aprendido para aplicarlo en situaciones de 





regulan los procesos cognitivos (p. 13) 
 
En este sentido la lectura cobra mucha importancia Antich (1986) nos dice 
que “la lectura para los estudiantes es el principal instrumento de aprendizaje, 
pues la mayoría de las actividades escolares se basan en la lectura (p. 73)” 
 
Antich (1986) complementa el enunciado anterior al decir que “leer es uno 
de los mecanismos más completos a los que puede llegar a una persona y que 
implica decodificar a un sistema de señales y símbolos abstractos (p. 73)” 
 
El Ministerio de Educación (2007) llevó a cabo una aproximación conceptual 
sobre lo que viene a ser el acto de leer y sustenta:  
El acto de leer es un proceso de dinamización e intercambio de significados 
entre el texto y el lector, es decir, es un acto de interacción. Este acto para 
ser exitoso, y lograr la comprensión, requiere que quien lea involucre en su 
ejecución una serie de habilidades antes, durante y después de la lectura. 
(p. 9) 
 
Para Argüelles & Nagles (2006) el propósito de la lectura es "establecer un 
proceso interactivo significativo entre lector y texto mediante el enriquecimiento de 
los esquemas previos del lector acerca de los discursos. Esto permitirá al 
estudiante convertirse en un lector experto que aborda los textos en forma 
efectiva y productiva”. (p. 187) 
 
De acuerdo con el Ministerio de Educación (2014) “los niños saben de la 
lectura antes de ingresar a la escuela, porque se encuentran rodeados de textos 
en su vida diaria y, a partir del encuentro con estos textos, los niños van 
construyendo ideas acerca del sistema escrito  (p.8)”. 
 
De esta forma como proponen Argüelles & Nagles (2006) para alcanzar 
una lectura efectiva del texto, “se requiere tener conocimiento de la situación de 
referencia, cuanto más sepa de aquello de lo que se está hablando, mejores 





que lee”. (p. 187) 
 
Según el Ministerio de Educación (2007) se le asigna un carácter didáctico a 
la lectura donde el estudiante debe ser orientado acerca de la meta que implica la 
lectura así como las exigencias que implican la lectura, por lo cual manifiestan: 
Queremos que al disponerse a leer, el estudiante se sienta mentalmente 
comprometido en una actividad exigente (leer pensando). Esta actividad es 
exigente porque demanda concentración sostenida (mantener la energía 
mental centrada en seguir el hilo del sentido del texto y conectarlo con lo que 
ya saben) y tener una idea muy clara de cuál es la meta (la meta es 
entender, darle sentido, captar las ideas centrales, inferir las relaciones 
implícitas; en suma, formarse un modelo mental del texto). (p. 14) 
 
EL Ministerio de Educación (2007) proponen que “la meta de la lectura 
consiste en entender el texto, entender o lograr una adecuada comprensión de 
lectura de un texto significa aprender a generar significados desde antes de leerlo, 




Justificación  Teórica: 
El presente estudio encuentra su justificación teórica en el hecho de que se busca 
determinar la influencia que puede ejercer un programa en el mejoramiento de los 
procesos lectores. Los resultados de la investigación por corresponder a un 
diseño cuasi experimental contribuyen a explicar los procesos lectores. La 
información que se obtenga a partir de la presente investigación será un referente 
importante en el estudio local y regional sobre los procesos lectores que 
desarrollan a nivel de las Instituciones Educativas, así como la validez de 
programas educativos que busquen efectivizar dichos procesos. Esta 
investigación se ajusta al método científico razón por la cual los resultados 







Justificación  Práctica:  
La investigación encuentra su significancia social o justificación práctica en el 
hecho que está orientada a brindar un aporte referente a la eficacia de un 
programa y procesos lectores en los estudiantes del nivel primaria, por cuanto los 
resultados harán posible generalizar el programa a fin de contribuir a mejorar cada 
uno de los procesos lectores, entre los cuales se encuentra la comprensión 
lectora. La investigación buscó contribuir a incrementar los índices y calificaciones 
obtenidas en el área de comunicación, partiendo de la evaluación que se llevará a 
cabo mediante el instrumento PROLEC-R. De igual manera el presente estudio 
brindará un aporte a la didáctica y al desarrollo metodológico en el proceso 
educativo relacionado a la enseñanza de la comunicación, cobrando en este 
sentido una utilidad social ya que el mejoramiento de los aprendizajes en el área 
de la comunicación y los procesos pedagógicos nos permitirá incrementar los 
rendimientos y logros de los estudiantes lo cual influirá en diferentes procesos 
como son la inteligencia lingüística, las competencias comunicativas y las 
habilidades sociales de los estudiantes. 
 
Justificación  Pedagógica: 
Desde la visión pedagógica, llevar a cabo estudios que permitan medir y 
determinar la efectividad de determinados procesos metodológicos cobra 
importancia toda vez que el proceso pedagógico recurre a una serie de 
propuestas metodológicas que permitan alcanzar los aprendizajes y capacidades 
específicas. El estudio parte de un programa orientado a mejorar los procesos 
lectores, este programa que se ejecuta a lo largo de una serie de sesiones de 
aprendizaje fue evaluado mediante pruebas anteriores a su aplicación y 
posteriores, lo cual nos permitió establecer cuál es su real contribución 
pedagógica, en definitiva podemos afirmar que un programa debidamente 
estructurado y validado científicamente contribuirá a la práctica pedagógica 
particularmente en el área de comunicación y cobra mayor sentido en la medida 
que se busca incrementar el nivel de los procesos lectores en los niveles iniciales 
de la educación básica regular, de esta manera se corrige en forma temprana las 







Metodológicamente podemos afirmar que este estudio contribuirá a la pedagogía 
como ciencia, a la didáctica y a la investigación. A la pedagogía debido a que nos 
permite investigar un aspecto específico de la realidad de acuerdo a un enfoque 
cuantitativo y una línea metodológica inductiva; a la didáctica debido a que al ser 
considerada comúnmente el arte de enseñar, recibirá del programa una serie de 
elementos metodológicos y didácticos a desarrollarse en diferentes sesiones de 
aprendizaje respetando la secuencia de los procesos pedagógicos establecidos 
por el Ministerio de Educación. Por último, su contribución a la investigación es el 
hecho de que se ajusta y corrobora la eficiencia del método experimental y del 
diseño cuasi experimental en un proceso investigativo, referido al estudio de 
casos particulares que permitirán obtener conocimiento científicos cuya tendencia 
es contribuir a una teoría o constituirse posteriormente en una. 
 
Justificación legal: 
La Ley General de Educación Ley N° 28044 en su Artículo 2º, expresa que “la 
educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo 
de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno 
desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la 
familia y de la comunidad nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en 
instituciones educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad”. Tomando en 
consideración estas atribuciones legales de la educación en nuestro país, se 
evidencia la importancia legal del estudio, ya que determinar validez de un 
programa que busca incrementar el nivel de logro en los procesos lectores 
contribuye a la formación integral de los estudiantes, llegando con ellos a cimentar 
el respeto que cada estudiante tiene según el marco normativo nacional e 
internacional.  
 
1.4 Problema.    
 
1.4.1. Planteamiento del problema. 
Si se consideran las acciones, reformas, normativas y programas  del Ministerio 





denominador: enfrentar y superar la preocupante valla resultante de la evaluación 
internacional denominada Prueba  PISA y de las Evaluaciones Censales; razón 
por la cual se ha dado especial importancia al área de comunicación, área que ha 
pasado por una serie de reformas curriculares y propuestas metodológicas, desde 
el denominado Plan Lector hasta el incremento de horas en el área de 
comunicación y el gradual incremento de competencias y capacidades que figura 
en un considerable número de fascículos de las propuestas metodológicas 
denominadas Rutas de Aprendizaje. Sin embargo a pesar de todos estos intentos 
que se centran en dos hechos concretos: que el estudiante aprenda a dominar la 
lectura y comprenda aquello que lee, los resultados de las evaluaciones siguen 
siendo alarmantes, tenemos que en la Prueba PISA 2012, el Perú quedó en el 
antepenúltimo lugar en comprensión lectora. Respecto a la evaluación nacional, 
los resultados de la Evaluación Censal que mide las capacidades de lectura y 
matemáticas a nivel de todas las instituciones educativas en el país, 
particularmente en la medición del nivel de las competencias de lectura indicaron 
que el 49,8% de los estudiantes evaluados se ubican en el nivel satisfactorio, el 
43,8% se encuentran en el nivel proceso y un 6,5% se halla en nivel inicio. A nivel 
provincial los resultados obtenidos en esta evaluación nos demuestran que el 
58,3% de escolares se ubican en el nivel satisfactorio, el 39,1% se localiza en el 
nivel proceso y el 2,5% se sitúa en el nivel inicio. Analizando los resultados 
anteriores hallamos que un considerable número de alumnos está en proceso de 
alcanzar las competencias propias de la lectura entre las cuales encontramos a la 
comprensión lectora, sin embargo aún existe un porcentaje considerable que no 
alcanzan desarrollar dicha competencia, ahora bien si dichos alumnos aún no 
logran alcanzar una adecuada comprensión de aquello que leen esto afectará 
negativamente en el aprendizaje de las otras áreas dentro de su proceso de 
formación en el nivel primario, lo cual a su vez afectará al aprendizaje en el nivel 
secundaria. Considerando lo diagnosticado anteriormente se hace necesario 
estudiar y evaluar permanentemente el proceso lector a nivel nacional y local,  lo 
cual conlleva a identificar los factores que influyen en el retraso lector que 
presentan algunos estudiantes y que les dificulta logras las competencias 
asociadas a la comprensión lectora. La descripción y estudio de las variables 





proceso léxicos, los procesos gramaticales y los procesos semánticos implica una 
forma más global el proceso lector, toda vez que existe un considerable número 
de investigaciones centradas tan sólo en la comprensión lectora. Respecto a la 
situación observada en el entorno local encontramos que las instituciones 
educativas del nivel primaria de la provincia de Barranca han ido superando en 
forma lenta pero progresiva las deficiencias asociadas a la lectura, sin embargo 
los esfuerzos que se asumen se centran en mejorar la oralidad, la producción de 
textos y la comprensión lectora, muchas veces solo remitiéndose a procesos 
enteramente pedagógicos, dejando de lado un criterio más holístico y científico 
que abarque otras aspectos importantes del proceso lector. 
 
De esta manera observando el Censo escolar que se tomó a Lima 
provincias en el año 2015 en las competencias de Matemática y Lectura, en la 
provincia de Barranca (UGEL Nº 16 Barranca) la institución educativa que obtuvo 
el puntaje más bajo en lectura fue Institución Educativa Pública Nº 21606, 
detallado en el ESCALE (Estadística de la calidad educativa), es por eso el motivo 
fundamental para que se realice la investigación en dicha Institución, a fin de 
mejorar su nivel lector y así evitar el riesgo de que se presenten problemas de 
aprendizaje más específicos asociados a la capacidad de comprensión lectora, 
capacidad que por cierto es transversal a todas las áreas dentro de su proceso de 
aprendizaje escolar. 
 
Formulación del problema: 
 
Problema General: 
¿Cuáles son los efectos del programa en los procesos lectores de los estudiantes 




Problema específico 1 
¿Cuáles son los efectos del programa en el proceso de identificación de letras en 







Problema específico 2 
¿Cuáles son los efectos del programa en los procesos léxicos de  los estudiantes 
del tercer grado de primaria de una Institución Educativa Pública, Barranca, 2016? 
 
Problema específico 3 
¿Cuáles son los efectos del programa en los procesos gramaticales de los 
estudiantes del tercer grado de primaria de una Institución Educativa Pública, 
Barranca, 2016? 
 
Problema específico 4 
¿Cuáles son los efectos del programa en los procesos semánticos de los 






El programa mejora significativamente los procesos lectores de  los estudiantes 




Hipótesis específica 1 
El programa mejora significativamente el proceso de identificación de letras en los 
estudiantes del tercer grado de primaria de una Institución Educativa Pública, 
Barranca, 2016. 
 
Hipótesis específica 2 
El programa mejora significativamente los procesos léxicos en los estudiantes del 
tercer grado de primaria de una Institución Educativa Pública, Barranca, 2016. 





El programa mejora significativamente los procesos gramaticales en los 
estudiantes del tercer grado de primaria de una Institución Educativa Pública, 
Barranca, 2016. 
Hipótesis específica 4 
El programa mejora significativamente los procesos semánticos de los estudiantes 





Establecer los efectos del programa en los procesos lectores de los estudiantes 




Objetivo específico 1 
Determinar los efectos del programa en el proceso de identificación de letras de 
los estudiantes del tercer grado de primaria de una Institución Educativa Pública, 
Barranca, 2016. 
 
Objetivo específico 2 
Determinar los efectos del programa en los procesos léxicos de los estudiantes 
del tercer grado de primaria de una Institución Educativa Pública, Barranca, 2016. 
 
Objetivo específico 3 
Determinar los efectos del programa en los procesos gramaticales de los 
estudiantes del tercer grado de primaria de una Institución Educativa Pública, 
Barranca, 2016 
 
Objetivo específico 4 
Determinar los efectos del programa en los procesos semánticos de los 


























Definición conceptual:  
 
Conjunto organizado e independiente de acciones de carácter psicopedagógico 
orientadas a cumplir objetivos previamente justificados y definidos a partir de un 
análisis de necesidades, acompañándose de una planificación en fases 
diferenciadas con expresión de destinarios, actividades, temporalización y 
evaluación. 
 
Definición operacional:  
 
Sesiones de aplicación del programa de mejoramiento para el déficit lector. 
 
Variable: Procesos lectores. 
 
Definición conceptual de la variable procesos lectores:  
 
Proceso activo y constructivo de la interpretación del significado del texto; pone en 
juego una serie de operaciones y estrategias mentales para procesar la 
información que se recibe del texto, es constructivo porque las operaciones y 
estrategias puestas en juego permiten construir el significado del texto, y crear 
una nueva información de la interacción entre la información obtenida del texto y 
el conocimiento previo del lector. (Castillo, 2011, p. 24) 
 
Definición operacional de la variable procesos lectores: 
 
Nivel obtenido después de la aplicación del instrumento de evaluación PROLEC-







2.2. Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Operacionalización de variables. 





Nombre o sonido de 
las letras 
Igual-diferente 































Signos de puntuación 








7 - 9 




Bernal (2010) define al método científico como “el conjunto de postulados, reglas 
y normas para el estudio y la solución de los problemas de investigación, 
institucionalizados por la denominada comunidad científica reconocida” (p. 58). De 
acuerdo a la estructura de la presente investigación, los objetivos y propósitos que 
persigue nuestro estudio se han decidido seguir los siguientes métodos: 
 
Método hipotético-deductivo: De acuerdo con Bernal (2010) este método 
“consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de 





conclusiones que deben confrontarse con los hechos” (p. 60). Considerando lo 
anterior nuestra investigación se ajusta este método ya que se va a concentrar en 
el estudio de los procesos lectores de los estudiantes del tercer grado de primaria, 
los resultados y conclusiones obtenidas va a reforzar el cuerpo teórico sobre 
dicha variable, a su vez que hará posible determinar la validez de un programa 
educativo. 
 
Método experimental: Según Ramos (2010) este método se caracteriza por “la 
manipulación controlada de variables independientes con el objeto de verificar la 
varianza de las variables dependientes. En la experimentación se modifica 
deliberadamente las condiciones que determinan un hecho y se observa, en 
consecuencia, los cambios que se producen” (p. 79). La presente investigación se 
ajusta a este método debido a que se seguirá un diseño cuasi experimental, 
comparando los resultados de la aplicación de un programa en la mejora de los 
procesos lectores en un grupo experimental ante un grupo de control 
 
2.4. Tipos de estudio 
 
Considerando las características de la presente investigación, así como el proceso 
metodológico a seguir con respecto a la tratativa del programa a fin de observar 
sus efectos en la variable proceso lector, se categorizó a este estudio como una 
investigación de tipo sustantiva explicativa, de acuerdo con Carrasco (2008) la 
investigación sustantiva es aquella que “se orienta a resolver problemas fácticos, 
su propósito es dar respuesta objetiva a interrogantes que se plantean, en un 





contribuir en la estructuración de las teorías científicas” (p. 44). Particularmente 
sobre los estudios sustantivo explicativos el mismo autor los define como aquellos 
que “explican por qué los hechos y fenómenos (variables) que se investigan tienen 
tales y cuales características” (p. 44). 
 
2.5. Diseño    
El presente estudio se ajustó al Diseño Cuasi experimental, de tipo Diseño con 
preprueba-posprueba y grupos intactos (uno de ellos de control). Carrasco (2008) 
define a los diseños cuasi experimentales como aquellos “que no asignan al azar 
los sujetos que forman parte del grupo de control y experimental, ni son 
emparejados, puesto que los grupos de trabajo ya están formados; es decir, ya 
existen previamente al experimento” (p. 70).  Respecto al diseño específico con 
preprueba-posprueba y grupos intactos, Carrasco lo define como aquel diseño 
que se diferencia de los otros diseños cuasi experimentales porque “a los grupos 
se les asigna preprueba, para determinar el grado de equivalencia inicial de los 
grupos” (p. 71). Su esquema es el siguiente: 
 
G1   O1  X  O2 
G2   O3  ----  O4 
 
Dónde: 
01 = Pre prueba experimental  
02=  post prueba experimental 
03= Pre prueba Control 







2.6. Población, muestra y muestreo 
  
Población: 
Según Vara (2012) la población es “el conjunto de todos los individuos (objetos, 
personas, documentos, data, eventos, empresas, situaciones, etc.) a investigar. 
La población es el conjunto de sujetos o cosas que tienen una o más propiedades 
en común, se encuentran en un espacio o territorio y varían en el transcurso del 
tiempo” (p. 221). 
 
La población que se consideró en el presente estudio, estuvo conformada 
por  20 estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución Educativa Pública 
Nº 21606, los cuales están distribuidos de la siguiente manera: 
 
Tabla 2 
Población de estudio 
Grupo Nº de estudiantes Porcentaje 
     Experimental            
      
10 50% 
     De control 10 50% 
Total 20 100% 
 
Fuente: Estadística de la Calidad Educativa (ESCALE) 
 
Muestra: 
La muestra es definida por como la parte de la población que se selecciona, de la 
cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la 





(Bernal, 2010, p. 161). Considerando que el muestreo es censal el tamaño de la 




El muestreo es el proceso de extraer una muestra a partir de una población. Para 
el presente estudio se seleccionó un muestreo no probabilístico, que según Del 
Cid, Méndez & Sandoval (2007) es entendido como aquel muestreo que “para 
realizarlo es indispensable que se tenga conocimiento suficiente en relación con 
los elementos a investigar. En este caso hay que suponer que los miembros en 
potencia de la muestra no tienen una probabilidad igual e independiente de ser 
seleccionados” (p. 75).  
 
Además debido a la pequeña cantidad de la población se ha decidido tomar 
como sujetos de estudio a todos los estudiantes de ambas secciones del tercer 
grado de primaria, lo cual se constituye en la llamada muestra censal. De acuerdo 
con Parada (2013) quien cita a López (1999), sustenta que “la muestra censal es 
aquella porción que representa toda la población” (p. 83).  
 




Carrasco (2008) define a las técnicas de investigación como “el conjunto de reglas 
y pautas que guían las actividades que realizan los investigadores en cada una de 
las etapas de la investigación científica (p. 274)”, el presente estudio ha 
considerado asumir las técnicas siguientes:  
 
Técnica de la evaluación: Mediante la cual fue posible recuperar 
información de la variable de estudio y se sometió al uso del instrumento 







De igual manera se recolectó información de material bibliográfico o fuentes 
secundarias como libros, manuales, protocolos y guías por lo cual se utilizó 
también la técnica del Análisis de documentos. Según Bernal (2010) “esta técnica 
está basada en fichas bibliográficas que tienen como propósito analizar material 




La prueba que se describe a continuación fue utilizada debido a que es una 
prueba estandarizada cuya validez y confiabilidad ya fue determinada a nivel 
internacional. 
 
Variable dependiente: Procesos lectores. 
 
Batería de Evaluación de los Procesos Lectores, revisada (PROLEC-R) 
Ficha técnica: 
Nombre : PROLEC-R. Evaluación de los Procesos Lectores, Revisada. 
Autor  : Fernando Cuetos, Blanca Rodríguez, Elvira Ruano, David Arribas 
Año  : 2007 
Aplicación : Individual 
Edades  : De los 6 a 12 años de edad (1º a 6º de Educación Primaria) 




Evaluación de los procesos lectores mediante 9 índices principales, 10 índices 
secundarias y 5 índices de habilidad normal. 
 
b.  Baremación: 
Puntos de corte para diagnosticar la presencia de dificultad leve (D) o severa (DD) 
en los procesos representados por los índices principales y los de precisión 
secundarios, para determinar la velocidad lectora (de muy lenta a muy rápida) en 





sujetos con una habilidad de lectura normal. 
 
c.  Material: 
Manual, cuaderno de estímulos y cuadernos de anotación. 
 
d. Objetivo de la prueba: 
El objetivo de esta prueba es diagnosticar las dificultades en el aprendizaje de la 
lectura. Pero contrariamente a la mayoría de las pruebas, no se limita a certificar 
la existencia de posibles dificultades de lectura, sino que además muestra qué 
procesos cognitivos son los responsables de estas dificultades, esto es, qué 
componentes del sistema de lectura con los que fallan en cada niño y les impiden  
convertirse en buenos lectores. 
 
e.  Estructura: 
La batería está compuesta de nueve tareas que tratan de explorar los principales 
procesos lectores, desde los más básicos a los más complejos. Hay dos pruebas 
para cada uno de los procesos que intervienen en la lectura, excepto los procesos 
semánticos que cuentan con tres tareas. Las dos primeras pruebas, Nombre o 
sonido de las letras e Igual-diferente, están destinadas a los procesos iniciales de 
identificación de letras, algo básico pero fundamental para poder leer, pues no se 
podrá conseguir una buena lectura si no se reconocen de una manera rápida y 
automática todas las letras del alfabeto. Las siguientes pruebas, Lectura de 
palabras y Lectura de pseudopalabras, están destinadas a los procesos léxicos o 
de reconocimiento visual de palabras. Justamente en este nivel léxico es donde se 
producen las principales diferencias entre los buenos lectores y los llamados niños 
disléxicos. Las dos siguientes, Estructuras gramaticales y Signos de puntuación, 
tienen como objetivo evaluar los procesos sintácticos, un aspecto bastante 
descuidado en los tests clásicos. Finalmente, las tres últimas (Comprensión de 
oraciones, Comprensión de textos y Comprensión oral) están dirigidas a los 
procesos superiores o procesos semánticos y es donde se producen las 
principales diferencias entre lectores normales y niños hiperléxicos. 
En todas las pruebas que lo admiten se recogen dos datos importantes, el número 





que los mejores lectores son aquellos que realizan la tarea con mucha precisión y 
en el menor tiempo posible, contrariamente a los malos lectores que cometen 
muchos errores o tardan mucho tiempo en completar la tarea. 
 
Validación y confiabilidad de los instrumentos: 
 
Validación: 
Sobre la validez del instrumento, Bernal (2006) nos dice que un “instrumento de 
medición es válido cuando mide aquello para lo cual está destinado. La validez 
indica el grado con que pueden inferirse conclusiones a partir de los resultados 
obtenidos (p. 214)”. 
 
Respecto a la validación del presente instrumento PROLEC-R, ha sido 
determinada internacionalmente, evaluándose la validez de contenido, validez de 
criterio y validez de constructo. Sobre la validez de criterio se realizó un análisis 
de regresión lineal, obteniéndose un índice R2=0,242. Además es necesario 





Bernal (2006) establece que la confiabilidad de un cuestionario se refiere a “la 
consistencia de las puntuaciones obtenidas por las mismas personas, cuando se 
las examina en distintas ocasiones con los mismos cuestionarios. Es decir, el 
instrumento arroja medidas congruentes de una medición a la siguiente” (p. 214). 
 
Respecto a la fiabilidad en el PROLEC-R ha sido estudiada desde dos 
acercamientos, desde la perspectiva de la consistencia interna, operativizada 
mediante el coeficiente alfa de Cronbach, asimismo se estudió la precisión de las 
tareas en sí mismas mediante un modelo Rasch de un parámetro. Respecto al 







2.8. Métodos de análisis de datos 
 
Siguiendo la línea de los objetivos e hipótesis se llevó a cabo el análisis de la 
variable estudiada.  
En primer lugar se procedió a recoger la información mediante la aplicación 
del instrumento, previamente se solicitó el permiso correspondiente al director de 
las Institución Educativa a fin de evaluar a los estudiantes. 
 
La segunda tarea fue evaluar las pruebas desarrolladas por los estudiantes 
de primaria, siguiendo los criterios de evaluación y puntuación de la prueba 
PROLEC-R. Seguidamente se colocaron los puntajes, de acuerdo a las normas. 
Posteriormente se obtuvieron los baremos con las escalas o niveles: Normal, 
Dificultad leve y Dificultad severa. 
 
Se procedió a realizar la estadística descriptiva de las dimensiones y la 
variable mediante las frecuencias de la misma. La distribución de frecuencias es 
un conjunto de puntuaciones ordenadas en sus respectivas categorías, se 
presenta mediante tablas. Además de ello se procedió a calcular las medidas de 
tendencia central los cuales son puntos en una distribución obtenida, los valores 
medios o centrales de ésta, y nos ayudan a ubicarla dentro de la escala de 
medición. El nivel de medición de la variable determina cuál es la medida de 
tendencia central apropiada para interpretar. El procesamiento estadístico se llevó 
a cabo mediante el uso del software SPSS versión 20.0. Finalmente se desarrolló 
la estadística inferencial mediante la prueba de hipótesis, antes de utilizar un 
estadístico para dicha prueba se realizó la prueba de bondad de ajuste la cual se 
determinó que tipo de estadístico se iba a utilizar, o una prueba paramétrica o no 
paramétrica, para contrastar cada una de las hipótesis específicas y la hipótesis 
general. 
 
2.9. Aspectos éticos. 
 
El presente estudio respetó la propiedad intelectual de otros investigadores, los 





bibliográficas. Asimismo, los resultados son fidedignos de la recolección obtenida 
mediante el instrumento cuya validez está determinada internacional. En el 
proceso de acopio de los datos mediante la evaluación  con la prueba PROLEC 
se ha respetado la privacidad de cada uno de los estudiantes, razón por la cual 













































3.1.  Prueba de normalidad o bondad de ajuste. 
Tabla 3 
Resultados de la prueba de bondad de ajuste Shapiro Wilk para las variables y 
dimensiones de estudio. 
 
La tabla 3 presenta los resultados de la prueba de bondad de ajuste Shapiro Wilk 
(S-W). La prueba de normalidad se formula a partir del supuesto estadístico 
siguiente: 
H0: La distribución de las variables y las respectivas dimensiones en estudio NO 
difieren de la distribución normal. 




o gl Sig. 
Nivel de identificación de letras pretest experimental ,815 10 ,022 
Nivel de procesos léxicos pretest experimental ,640 10 ,000 
Nivel de procesos gramaticales pretest 
experimental 
,594 10 ,000 
Nivel de procesos semánticos pretest experimental ,594 10 ,000 
Nivel de procesos lectores pretest experimental ,594 10 ,000 
Nivel de identificación de letras pretest control ,815 10 ,022 
Nivel de procesos léxicos pretest control ,655 10 ,000 
Nivel de procesos gramaticales pretest control ,650 10 ,000 
Nivel de procesos semánticos pretest control ,717 10 ,001 
Nivel de procesos lectores pretest control ,650 10 ,000 
Nivel de identificación de letras postest 
experimental 
,509 10 ,000 
Nivel de procesos léxicos postest experimental ,805 10 ,017 
Nivel de procesos gramaticales postest 
experimental 
,640 10 ,000 
Nivel de procesos semánticos postest experimental ,509 10 ,000 
Nivel de procesos lectores postest experimental ,640 10 ,000 
Nivel de identificación de letras postest control ,815 10 ,022 
Nivel de procesos léxicos postest control ,655 10 ,000 
Nivel de procesos gramaticales postest control ,650 10 ,000 
Nivel de procesos semánticos postest control ,781 10 ,008 





difieren de la distribución normal. 
Se seleccionó la prueba Shapiro Wilk debido a que la cantidad de casos es menor 
a 50, caso contrario se hubiese tomado la prueba Kolmogorov Smirnov. 
 
En los resultados se puede observar que la variable proceso lector y sus 
dimensiones (Identificación de letras, procesos léxicos, procesos gramaticales y 
procesos semánticos), ya sean del grupo experimental como del grupo control  
presentan puntuaciones en su p valor o valor de significancia sig. menor al valor 
alfa  = 0,05, lo cual nos lleva a rechazar la hipótesis nula H0 y aceptar la 
hipótesis alterna H1, con lo cual se puede afirmar que lo datos no proceden de 
una distribución normal. En este caso debido a que se determinarán la influencia 
de un programa en el proceso lector del grupo experimental, la prueba estadística 
a usarse deberá ser no paramétrica, asimismo teniendo en cuenta que los valores 
que nos ofrecen el instrumento de medición PROLEC son cuantitativos, con lo 
cual la variable de estudio proceso lector se constituye en una variable 
cuantitativa; podemos determinar que la Prueba de Hipótesis será la prueba no 





















3.2  Presentación y análisis de resultados. 
 
3.2.1  Descripción de la dimensión: Nivel de Identificación de letras. Pre test 
– Grupo experimental 
 
En la tabla 4 se puede observar las frecuencias del nivel de identificación de letras 
correspondiente al grupo experimental durante la etapa de pre test. Se tiene que 
10 casos estudiados, dos casos que equivalen al 20% se encuentran en el nivel 
normal de identificación de letras, 6 casos presentan dificultad lo cual representa 
el 60%, 2 casos presentan dificultad severa lo que representa al 20%. Estos 
resultados los apreciamos en la Figura 1. 
 
Tabla 4. 
Nivel de identificación de letras,  pre test, grupo experimental. 
 
Figura 1. Nivel de identificación de letras, pre test, grupo experimental. 
                   Niveles Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Normal 2 20,0 
Dificultad 6 60,0 
Dificultad severa 2 20,0 





3.2.2 Descripción de la dimensión: Nivel de Procesos Léxicos. Pre test - 
Grupo experimental 
 
En la tabla 5 se puede observar las frecuencias del nivel de Procesos Léxicos 
correspondiente al grupo experimental durante la etapa de pre test. Se tiene que 
de 10 casos estudiados, cuatro casos que equivalen al 40% presentan dificultades 
en los procesos léxicos, asimismo 6 casos presentan dificultad severa los cuales 
representan el 60%, ningún caso se ubica en un nivel normal respecto a los 
procesos léxicos. Estos resultados se pueden apreciar visualmente en la Figura 2. 
 
Tabla 5. 
Nivel de procesos léxicos,  pre test, grupo experimental. 
 
Figura 2. Nivel de procesos léxicos, pre test, grupo experimental. 
 
                       Niveles Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Dificultad 4 40,0 
Dificultad severa 6 60,0 





3.2.3 Descripción de la dimensión: Nivel de Procesos Gramaticales. Pre 
test - Grupo experimental 
 
En la tabla 6 se puede observar las frecuencias del nivel de procesos 
gramaticales correspondiente al grupo experimental durante la etapa de pre test. 
Se tiene que de 10 casos estudiados, tres casos que equivalen al 30% presentan 
dificultades en los procesos gramaticales, asimismo 7 casos presentan dificultad 
severa los cuales representan el 70% del total de casos estudiados, finalmente 
ningún caso se ubica en un nivel normal respecto a los procesos léxicos. Estos 
resultados se aprecian visualmente en la Figura 3. 
 
Tabla 6. 
Nivel de procesos gramaticales,  pre test, grupo experimental. 
 
Figura 3. Nivel de procesos gramaticales,  pre test, grupo experimental. 
 
                        Niveles Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Dificultad 3 30,0 
Dificultad severa 7 70,0 





3.2.4  Descripción de la dimensión: Nivel de Procesos Semánticos. Pre test - 
Grupo experimental 
 
En la tabla 7 se puede observar las frecuencias del nivel de procesos semánticos 
correspondiente al grupo experimental durante la etapa de pre test. Se tiene que 
de 10 casos estudiados, tres casos que equivalen al 30% presentan dificultades 
en los procesos semánticos, asimismo 7 casos presentan dificultad severa los 
cuales representan el 70% del total de casos estudiados, finalmente ningún caso 
se ubica en un nivel normal respecto a los procesos semánticos. Estos resultados 
se aprecian visualmente en la Figura 4. 
 
Tabla 7. 
Nivel de procesos semánticos,  pre test, grupo experimental. 
 
 
Figura 4. Nivel de procesos semánticos,  pre test, grupo experimental. 
                             Niveles Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Dificultad 3 30,0 
Dificultad severa 7 70,0 





3.2.5 Descripción de la Variable: Nivel de Procesos Lectores. Pre test – 
Grupo experimental 
 
En la tabla 8 se puede observar las frecuencias del nivel de procesos lectores 
correspondiente al grupo experimental durante la etapa de pre test. Se tiene que 
de 10 casos estudiados, tres casos que equivalen al 30% presentan dificultades 
en los procesos lectores, asimismo 7 casos presentan dificultad severa los cuales 
representan el 70% del total de casos estudiados, finalmente ningún caso se 
ubica en un nivel normal respecto a los procesos lectores. Estos resultados se 
aprecian visualmente en la Figura 5. 
 
Tabla 8. 
Nivel de procesos lectores,  pre test, grupo experimental. 
 
Figura 5. Nivel de procesos lectores,  pre test, grupo experimental. 
                          Niveles Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Dificultad 3 30,0 
Dificultad severa 7 70,0 





3.2.6  Descripción de la dimensión: Nivel de Identificación de Letras. Pre test 
- Grupo Control 
 
En la tabla 9 se puede observar las frecuencias del nivel de identificación de letras 
correspondiente al grupo control durante la etapa de pre test. Se tiene que de 10 
casos estudiados, dos casos que equivalen al 20% presentan un nivel normal en 
la identificación de letras, asimismo 6 casos presentan dificultad en el nivel de 
identificación de letras los cuales representan el 60% del total de casos 
estudiados, finalmente dos casos equivalentes al 20% presentan una dificultad 
severa en la identificación de letras. Estos resultados se aprecian visualmente en 
la Figura 6. 
 
Tabla 9. 
Nivel de identificación de letras,  pre test, grupo control. 
                          Niveles Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Normal 2 20,0 
Dificultad 6 60,0 
Dificultad severa 2 20,0 















3.2.7  Descripción de la dimensión: Nivel de Procesos Léxicos. Pre test - 
Grupo Control 
 
En la tabla 10 se puede observar las frecuencias del nivel de procesos léxicos 
correspondiente al grupo control durante la etapa de pre test. Se tiene que de 10 
casos estudiados, cinco casos que equivalen al 50% presentan dificultad en los 
procesos léxicos, de igual manera 5 casos presentan dificultad severa respecto a 
los procesos léxicos los cuales representan el 50% del total de casos estudiados, 
finalmente ningún caso se encuentra en un nivel normal de los procesos léxicos. 
Estos resultados se aprecian visualmente en la Figura 7. 
 
Tabla 10. 
Nivel de procesos léxicos,  pre test, grupo control. 
 
                         Niveles Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Dificultad 5 50,0 
Dificultad severa 5 50,0 















3.2.8  Descripción de la dimensión: Nivel de Procesos Gramaticales. Pre test 
- Grupo Control 
 
En la tabla 11 se puede observar las frecuencias del nivel de procesos 
gramaticales correspondiente al grupo control durante la etapa de pre test. Se 
tiene que de 10 casos estudiados, un caso que equivalen al 10% presentan un 
nivel normal de procesos gramaticales, asimismo 2 casos presentan dificultad en 
el nivel de los procesos gramaticales los cuales representan el 20% del total de 
casos estudiados, finalmente 7 casos equivalentes al 70% presentan una 
dificultad severa en los procesos gramaticales. Estos resultados se aprecian 
visualmente en la Figura 8. 
 
Tabla 11. 









Figura 8. Nivel de procesos gramaticales,  pre test, grupo control. 
                         Niveles Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Normal 1 10,0 
Dificultad 2 20,0 
Dificultad severa 7 70,0 





3.2.9  Descripción de la dimensión: Nivel de Procesos Semánticos. Pre test - 
Grupo Control 
 
En la tabla 12 se puede observar las frecuencias del nivel de procesos 
semánticos correspondiente al grupo control durante la etapa de pre test. Se tiene 
que de 10 casos estudiados, dos casos que equivalen al 20% presentan un nivel 
normal de procesos semánticos, asimismo dos casos presentan dificultad en el 
nivel de los procesos semánticos los cuales representan el 20% del total de casos 
estudiados, finalmente seis casos equivalentes al 60% presentan una dificultad 
severa en los procesos semánticos. Estos resultados se aprecian visualmente en 
la Figura 9. 
 
Tabla 12. 
Nivel de procesos semánticos,  pre test, grupo control. 
 
Figura 9. Nivel de procesos semánticos,  pre test, grupo control. 
                         Niveles Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Normal 2 20,0 
Dificultad 2 20,0 
Dificultad severa 6 60,0 





3.2.10 Descripción de la variable: Nivel de Procesos Lectores. Pre test - 
Grupo Control 
En la tabla 13 se puede observar las frecuencias del nivel de procesos lectores 
correspondiente al grupo control durante la etapa de pre test. Se tiene que de 10 
casos estudiados, un caso que equivale al 10% presenta un nivel normal en el 
proceso lector, asimismo dos casos presentan dificultad en el proceso lector los 
cuales representan el 20% del total de casos estudiados, finalmente siete casos 
equivalentes al 70% presentan una dificultad severa en los procesos lectores. 
Estos resultados se aprecian visualmente en la Figura 10. 
 
Tabla 13. 
Nivel de procesos lectores,  pre test, grupo control. 
                           Niveles Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Normal 1 10,0 
Dificultad 2 20,0 
Dificultad severa 7 70,0 
Total 10 100,0 
 






3.2.11  Descripción de la dimensión: Nivel de Identificación de letras. Post 
test - Grupo experimental 
 
En la tabla 14 se puede observar las frecuencias del nivel de identificación de 
letras correspondiente al grupo experimental durante la etapa de post test. Se 
tiene que 10 casos estudiados, ocho casos que equivalen al 80% se encuentran 
en el nivel normal de identificación de letras, 2 casos presentan dificultad lo cual 
representa el 20%, finalmente ningún caso presenta dificultad severa. Estos 
resultados los apreciamos en la Figura 11. 
 
Tabla 14. 
Nivel de identificación de letras,  post test, grupo experimental. 
                           Niveles Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Normal 8 80,0 
Dificultad 2 20,0 
Total 10 100,0 
 







3.2.12  Descripción de la dimensión: Nivel de Procesos Léxicos. Post test - 
Grupo experimental 
 
En la tabla 15 se puede observar las frecuencias del nivel de Procesos Léxicos 
correspondiente al grupo experimental durante la etapa de post test. Se tiene que 
de 10 casos estudiados, cuatro casos que equivalen al 40% presentan un nivel 
normal en los procesos léxicos, asimismo 3 casos presentan dificultad los cuales 
representan el 30%, finalmente 3casos presentan dificultad severa en los 
procesos léxicos que equivale el 30% de casos estudiados. Estos resultados se 
pueden apreciar visualmente en la Figura 12. 
 
Tabla 15. 
Nivel de procesos léxicos,  post test, grupo experimental. 
                          Niveles Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Normal 4 40,0 
Dificultad 3 30,0 
Dificultad severa 3 30,0 
Total 10 100,0 
 





3.2.13  Descripción de la dimensión: Nivel de Procesos Gramaticales. Post 
test - Grupo experimental 
 
En la tabla 16 se puede observar las frecuencias del nivel de procesos 
gramaticales correspondiente al grupo experimental durante la etapa de post test. 
Se tiene que de 10 casos estudiados, 6 casos que equivalen al 60% se ubica en 
un nivel normal respecto a los procesos léxicos, 4 casos presentan dificultades en 
los procesos gramaticales lo que equivale al 40% de casos finalmente ningún 




Nivel de procesos gramaticales,  post test, grupo experimental. 
 
 
Figura 13. Nivel de procesos gramaticales,  post test, grupo experimental. 
                            Niveles Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Normal 6 60,0 
Dificultad 4 40,0 





3.2.14  Descripción de la dimensión: Nivel de Procesos Semánticos. Post 
test - Grupo experimental 
 
En la tabla 17 se puede observar las frecuencias del nivel de procesos 
semánticos correspondiente al grupo experimental durante la etapa de post test. 
Se tiene que de 10 casos estudiados, 8 casos que equivalen al 80% presentan un 
nivel normal respecto a los procesos semánticos; 2 casos que equivalen al 20% 
presentan dificultades en los procesos semánticos, finalmente ningún caso 
presenta dificultad severa respecto a los procesos semánticos. Estos resultados 
se aprecian visualmente en la Figura 14. 
 
Tabla 17. 
Nivel de procesos semánticos,  post test, grupo experimental. 
 
                            Niveles Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Normal 8 80,0 
Dificultad 2 20,0 
Total 10 100,0 
 






3.2.15  Descripción de la Variable: Nivel de Procesos Lectores. Post test - 
Grupo experimental 
 
En la tabla 18 se puede observar las frecuencias del nivel de procesos lectores 
correspondiente al grupo experimental durante la etapa de post test. Se tiene que 
de 10 casos estudiados, 6 casos que equivalen al 60% presentan un nivel normal 
en los procesos lectores, asimismo 4 casos presentan dificultad los cuales 
representan el 40% del total de casos estudiados, finalmente ningún caso se 
ubica en un nivel de dificultad severa respecto a los procesos lectores. Estos 
resultados se aprecian visualmente en la Figura 15. 
 
Tabla 18. 
Nivel de procesos lectores,  post test, grupo experimental. 
 
                           Niveles Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Normal 6 60,0 
Dificultad 4 40,0 
Total 10 100,0 
 






3.2.16  Descripción de la dimensión: Nivel de Identificación de Letras. Post 
test - Grupo Control 
 
En la tabla 19 se puede observar las frecuencias del nivel de identificación de 
letras correspondiente al grupo control durante la etapa de post test. Se tiene que 
de 10 casos estudiados, 2 casos que equivalen al 20% presentan un nivel normal 
en la identificación de letras, asimismo 6 casos presentan dificultad en el nivel de 
identificación de letras los cuales representan el 60% del total de casos 
estudiados, finalmente dos casos equivalentes al 20% presentan una dificultad 
severa en la identificación de letras. Estos resultados se aprecian visualmente en 
la Figura 16. 
 
Tabla 19. 
Nivel de identificación de letras,  post test, grupo control. 
                        Niveles Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Normal 2 20,0 
Dificultad 6 60,0 
Dificultad severa 2 20,0 
Total 10 100,0 
 





3.2.17  Descripción de la dimensión: Nivel de Procesos Léxicos. Post test - 
Grupo Control 
 
En la tabla 20 se puede observar las frecuencias del nivel de procesos léxicos 
correspondiente al grupo control durante la etapa de post test. Se tiene que de 10 
casos estudiados, 5 casos que equivalen al 50% presentan dificultad en los 
procesos léxicos, de igual manera 5 casos presentan dificultad severa respecto a 
los procesos léxicos los cuales representan el 50% del total de casos estudiados, 
finalmente ningún caso se encuentra en un nivel normal de los procesos léxicos. 
Estos resultados se aprecian visualmente en la Figura 17. 
 
Tabla 20. 
Nivel de procesos léxicos,  post test, grupo control. 
 
 
Figura 17. Nivel de procesos léxicos,  post test, grupo control. 
 
                      Niveles Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Dificultad 5 50,0 
Dificultad severa 5 50,0 





3.2.18  Descripción de la dimensión: Nivel de Procesos Gramaticales. Post 
test - Grupo Control 
 
En la tabla 21 se puede observar las frecuencias del nivel de procesos 
gramaticales correspondiente al grupo control durante la etapa de post test. Se 
tiene que de 10 casos estudiados, un caso que equivalen al 10% presentan un 
nivel normal de procesos gramaticales, asimismo 2 casos presentan dificultad en 
el nivel de los procesos gramaticales los cuales representan el 20% del total de 
casos estudiados, finalmente 7 casos equivalentes al 70% presentan una 
dificultad severa en los procesos gramaticales. Estos resultados se aprecian 
visualmente en la Figura 18. 
 
Tabla 21. 
Nivel de procesos gramaticales,  post test, grupo control. 
                          Niveles Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Normal 1 10,0 
Dificultad 2 20,0 
Dificultad severa 7 70,0 
Total 10 100,0 
 





3.2.19  Descripción de la dimensión: Nivel de Procesos Semánticos. Post 
test - Grupo Control 
 
En la tabla 22 se puede observar las frecuencias del nivel de procesos 
semánticos correspondiente al grupo control durante la etapa de post test. Se 
tiene que de 10 casos estudiados, 2 casos que equivalen al 20% presentan un 
nivel normal de procesos semánticos, asimismo 3 casos presentan dificultad en el 
nivel de los procesos semánticos los cuales representan el 30% del total de casos 
estudiados, finalmente cinco casos equivalentes al 50% presentan una dificultad 
severa en los procesos semánticos. Estos resultados se aprecian visualmente en 
la Figura 19. 
 
Tabla 22. 
Nivel de procesos semánticos,  post test, grupo control. 
 
 
Figura 19. Nivel de procesos semánticos,  post test, grupo control. 
                          Niveles Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Normal 2 20,0 
Dificultad 3 30,0 
Dificultad severa 5 50,0 





3.2.20 Descripción de la variable: Nivel de Procesos Lectores. Post test - 
Grupo Control 
 
En la tabla 23 se puede observar las frecuencias del nivel de procesos lectores 
correspondiente al grupo control durante la etapa de post test. Se tiene que de 10 
casos estudiados, un caso que equivale al 10% presenta un nivel normal en el 
proceso lector, asimismo 3 casos presentan dificultad en el proceso lector los 
cuales representan el 30% del total de casos estudiados, finalmente 6 casos 
equivalentes al 60% presentan una dificultad severa en los procesos lectores. 
Estos resultados se aprecian visualmente en la Figura 20. 
 
Tabla 23. 
Nivel de procesos lectores,  post test, grupo control. 
 
Figura 20. Nivel de procesos lectores,  post test, grupo control. 
 
 
                        Niveles Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Normal 1 10,0 
Dificultad 3 30,0 
Dificultad severa 6 60,0 





3.3.  Prueba de Hipótesis.  
 
Prueba de la Hipótesis General.  
 
En la tabla 24, se muestran los resultados de la contrastación de la hipótesis 
general: El programa mejora significativamente los procesos lectores de los de los 
estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución Educativa Pública N 
21606, distrito de Barranca, año 2016. 
 
Nivel Pre Test: 
 
Hipótesis Nula  Ho = No existe mejora de los procesos lectores del grupo 
experimental frente al grupo control 
 
Hipótesis Alterna  H1 = Si existe mejora de los procesos lectores del grupo 
experimental frente al grupo control 
 
De acuerdo a los resultados de la prueba U de Mann-Whitney observables 
en la tabla 24, tenemos que se obtuvo un valor de significancia sig o p valor igual 
a 0,888, dicho valor es mayor que el valor alfa  que es igual a 0,05. Si el valor sig 
es mayor al valor predeterminado de alfa entonces podemos rechazar la hipótesis 
alterna y aceptar la hipótesis nula. En consecuencia se puede afirmar que no 
existe una variación o mejora significativa de los procesos lectores del grupo 
experimental frente al grupo control, esto significa que al inicio del estudio y antes 
de la aplicación del programa no hay diferencias significativas respecto a los 













Prueba U de Mann-Whitney de la variable proceso lector pre test. 
 Nivel 
U de Mann-Whitney 48,500 
W de Wilcoxon 103,500 
Z -,141 
Sig. asintót. (bilateral) ,888 
Sig. exacta [2*(Sig. unilateral)] ,912a 
a. No corregidos para los empates. 
b. Variable de agrupación: Grupo 
 
 
Nivel Post Test: 
 
Hipótesis Nula  Ho = El programa no genera mejora de los procesos lectores 
del grupo experimental frente al grupo control 
 
Hipótesis Alterna  H1 = El programa mejora los procesos lectores del grupo 
experimental frente al grupo control 
 
 
De acuerdo a los resultados de la prueba U de Mann-Whitney observables 
en la tabla 25, tenemos que se obtuvo un valor de significancia sig o p valor igual 
a 0,003, dicho valor es menor que el valor alfa  que es igual a 0,05. Si el valor 
sig es menor al valor predeterminado de alfa entonces podemos aceptar la 
hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula. En consecuencia, se puede afirmar 
que si existe una variación o mejora significativa de los procesos lectores del 
grupo experimental frente al grupo control posterior a la aplicación y/o desarrollo 
del programa, esto significa que al concluir el estudio y posterior a la aplicación 
del programa si hubieron diferencias significativas respecto a los procesos 








Prueba U de Mann-Whitney de la variable proceso lector post test. 
 Nivel post 
U de Mann-Whitney 13,000 
W de Wilcoxon 68,000 
Z -2,966 
Sig. asintót. (bilateral) ,003 
Sig. exacta [2*(Sig. unilateral)] ,004a 
a. No corregidos para los empates. 



























Prueba de la Hipótesis Específica Nº 1. 
Se muestran los resultados de la contrastación de la primera hipótesis específica: 
El programa mejora significativamente el proceso de identificación de letras de los 
de los estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución Educativa Pública 
N 21606, distrito de Barranca, año 2016. 
 
Nivel Pre Test: 
Hipótesis Nula  Ho = No existen diferencias en el proceso de identificación de 
letras entre los grupos experimental y control 
Hipótesis Alterna  H1 = Si existen diferencias en el proceso de identificación de 
letras entre los grupos experimental y control 
 
De acuerdo a los resultados de la prueba U de Mann-Whitney observables 
en la tabla 26, tenemos que se obtuvo un valor de significancia sig o p valor igual 
a 1,00, dicho valor es mayor que el valor alfa  que es igual a 0,05. Si el valor sig 
es mayor al valor predeterminado de alfa entonces podemos rechazar la hipótesis 
alterna y aceptar la hipótesis nula. En consecuencia se puede afirmar que no 
existen diferencias significativas del proceso de identificación de letras entre el 
grupo experimental y el grupo control, esto significa que al inicio del estudio y 
antes de la aplicación del programa no hay diferencias significativas respecto a 
los procesos de identificación de letras entre ambos grupos de investigación. 
 
Tabla 26 
Prueba U de Mann-Whitney de la dimensión identificación de letras pre test. 
 
Identificación de letras - Pre 
test 
U de Mann-Whitney 50,000 
W de Wilcoxon 105,000 
Z ,000 
Sig. asintót. (bilateral) 1,000 
Sig. exacta [2*(Sig. unilateral)] 1,000a 
a. No corregidos para los empates. 





Nivel Post Test: 
 
Hipótesis Nula  Ho = El programa no genera diferencias en el proceso de 
identificación de letras entre el grupo experimental y el grupo 
control 
Hipótesis Alterna  H1 = El programa genera diferencias en el proceso de 
identificación de letras entre el grupo experimental y el grupo 
control 
 
De acuerdo a los resultados de la prueba U de Mann-Whitney observables 
en la tabla 27, tenemos que se obtuvo un valor de significancia sig o p valor igual 
a 1,00, dicho valor es mayor que el valor alfa  que es igual a 0,05. Si el valor sig 
es mayor al valor predeterminado de alfa entonces podemos rechazar la hipótesis 
alterna y aceptar la hipótesis nula. En consecuencia se puede afirmar que no 
existen diferencias significativas del proceso de identificación de letras entre el 
grupo experimental y el grupo control, esto significa que al inicio del estudio y 
antes de la aplicación del programa no hay diferencias significativas respecto a 




Prueba U de Mann-Whitney de la dimensión identificación de letras post test. 
 Identificación de letras - 
Post test 
U de Mann-Whitney 50,000 
W de Wilcoxon 105,000 
Z ,000 
Sig. asintót. (bilateral) 1,000 
Sig. exacta [2*(Sig. unilateral)] 1,000a 
a. No corregidos para los empates. 






Prueba de la Hipótesis Específica Nº 2. 
Se muestran los resultados de la contrastación de la segunda hipótesis 
específica: El programa mejora significativamente los procesos léxicos de los de 
los estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución Educativa Pública Nº 
21606, distrito de Barranca, año 2016. 
 
Nivel Pre Test: 
Hipótesis Nula  Ho = No existen diferencias en los procesos léxicos entre los 
grupos experimental y control 
Hipótesis Alterna  H1 = Si existen diferencias en los procesos léxicos entre los 
grupos experimental y control 
 
De acuerdo a los resultados de la prueba U de Mann-Whitney observables 
en la tabla 28, tenemos que se obtuvo un valor de significancia sig o p valor igual 
a 0,661, dicho valor es mayor que el valor alfa  que es igual a 0,05. Si el valor sig 
es mayor al valor predeterminado de alfa entonces podemos rechazar la hipótesis 
alterna y aceptar la hipótesis nula. En consecuencia se puede afirmar que no 
existen diferencias significativas en los procesos léxicos entre el grupo 
experimental y el grupo control, esto significa que al inicio del estudio y antes de 
la aplicación del programa no hay diferencias significativas respecto a los 
procesos léxicos entre ambos grupos de investigación. 
 
Tabla 28 
Prueba U de Mann-Whitney de la dimensión procesos léxicos pre test. 
 
Procesos léxicos - Pre test 
U de Mann-Whitney 45,000 
W de Wilcoxon 100,000 
Z -,438 
Sig. asintót. (bilateral) ,661 
Sig. exacta [2*(Sig. unilateral)] ,739a 
a. No corregidos para los empates. 





Nivel Post Test: 
Hipótesis Nula  Ho = El programa no genera diferencias en el proceso de 
identificación de letras entre el grupo experimental y el grupo 
control 
Hipótesis Alterna  H1 = El programa genera diferencias en el proceso de 
identificación de letras entre el grupo experimental y el grupo 
control 
 
De acuerdo a los resultados de la prueba U de Mann-Whitney observables 
en la tabla 29, tenemos que se obtuvo un valor de significancia sig o p valor igual 
a 0,104, dicho valor es mayor que el valor alfa  que es equivalente a 0,05. Si el 
valor sig es mayor al valor predeterminado de alfa entonces podemos rechazar la 
hipótesis alterna y aceptar la hipótesis nula. En consecuencia, se puede afirmar 
que no existen diferencias significativas en los procesos léxicos entre el grupo 
experimental y el grupo control posterior a la aplicación y/o desarrollo del 
programa, esto significa que al concluir el estudio y posterior a la aplicación del 
programa no hubieron diferencias significativas respecto a la dimensión procesos 
léxicos entre ambos grupos de investigación. 
 
Tabla 29 
Prueba U de Mann-Whitney de la dimensión procesos léxicos post test. 
 
Procesos léxicos - Post test 
U de Mann-Whitney 30,000 
W de Wilcoxon 85,000 
Z -1,624 
Sig. asintót. (bilateral) ,104 
Sig. exacta [2*(Sig. unilateral)] ,143a 
a. No corregidos para los empates. 






Prueba de la Hipótesis Específica Nº 3. 
Se muestran los resultados de la contrastación de la tercera hipótesis específica: 
El programa mejora significativamente los procesos gramaticales de los de los 
estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución Educativa Pública N 
21606, distrito de Barranca, año 2016. 
 
Nivel Pre Test: 
Hipótesis Nula  Ho = No existen diferencias en los procesos gramaticales 
entre los grupos experimental y control 
Hipótesis Alterna  H1 = Si existen diferencias en los procesos gramaticales entre 
los grupos experimental y control 
 
De acuerdo a los resultados de la prueba U de Mann-Whitney observables 
en la tabla 28, tenemos que se obtuvo un valor de significancia sig o p valor igual 
a 0,888, dicho valor es mayor que el valor alfa  que es igual a 0,05. Si el valor sig 
es mayor al valor predeterminado de alfa entonces podemos rechazar la hipótesis 
alterna y aceptar la hipótesis nula. En consecuencia se puede afirmar que no 
existen diferencias significativas en los procesos gramaticales entre el grupo 
experimental y el grupo control, esto significa que al inicio del estudio y antes de 
la aplicación del programa no hay diferencias significativas respecto a los 
procesos gramaticales entre ambos grupos de investigación. 
 
Tabla 30 
Prueba U de Mann-Whitney de la dimensión procesos gramaticales pre test. 
 Procesos gramaticales - 
Pre test 
U de Mann-Whitney 48,500 
W de Wilcoxon 103,500 
Z -,141 
Sig. asintót. (bilateral) ,888 
Sig. exacta [2*(Sig. unilateral)] ,912a 
a. No corregidos para los empates. 





Nivel Post Test: 
 
Hipótesis Nula  Ho = El programa no genera diferencias en los procesos 
gramaticales entre el grupo experimental y el grupo control 
Hipótesis Alterna  H1 = El programa genera diferencias en los procesos 
gramaticales entre el grupo experimental y el grupo control 
 
De acuerdo a los resultados de la prueba U de Mann-Whitney observables 
en la tabla 31, tenemos que se obtuvo un valor de significancia sig o p valor igual 
a 0,002, dicho valor es menor que el valor alfa  que es equivalente a 0,05. Si el 
valor sig es menor al valor predeterminado de alfa entonces podemos aceptar la 
hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula. En consecuencia, se puede afirmar 
que si existen diferencias significativas en los procesos léxicos entre el grupo 
experimental y el grupo control posterior a la aplicación y/o desarrollo del 
programa, esto significa que al concluir el estudio y posterior a la aplicación del 
programa si hubieron diferencias significativas respecto a la dimensión procesos 
léxicos entre ambos grupos de investigación. 
 
Tabla 31 
Prueba U de Mann-Whitney de la dimensión procesos léxicos post test. 
 Procesos gramaticales - 
Post test 
U de Mann-Whitney 11,000 
W de Wilcoxon 66,000 
Z -3,126 
Sig. asintót. (bilateral) ,002 
Sig. exacta [2*(Sig. unilateral)] ,002a 
a. No corregidos para los empates. 








Prueba de la Hipótesis Específica Nº 4. 
Se muestran los resultados de la contrastación de la cuarta hipótesis específica: 
El programa mejora significativamente los procesos semánticos de los de los 
estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución Educativa Pública N 
21606, distrito de Barranca, año 2016. 
 
Nivel Pre Test: 
Hipótesis Nula  Ho = No existen diferencias en los procesos semánticos entre 
los grupos experimental y control 
Hipótesis Alterna  H1 = Si existen diferencias en los procesos semánticos entre 
los grupos experimental y control 
 
De acuerdo a los resultados de la prueba U de Mann-Whitney observables 
en la tabla 30, tenemos que se obtuvo un valor de significancia sig o p valor igual 
a 0,473, dicho valor es mayor que el valor alfa  que es igual a 0,05. Si el valor sig 
es mayor al valor predeterminado de alfa entonces podemos rechazar la hipótesis 
alterna y aceptar la hipótesis nula. En consecuencia se puede afirmar que no 
existen diferencias significativas en los procesos semánticos entre el grupo 
experimental y el grupo control, esto significa que al inicio del estudio y antes de 
la aplicación del programa no hay diferencias significativas respecto a los 
procesos semánticos entre ambos grupos de investigación. 
 
Tabla 32 
Prueba U de Mann-Whitney de la dimensión procesos semánticos pre test. 
 
Procesos semánticos - Pre 
test 
U de Mann-Whitney 42,000 
W de Wilcoxon 97,000 
Z -,717 
Sig. asintót. (bilateral) ,473 
Sig. exacta [2*(Sig. unilateral)] ,579a 
a. No corregidos para los empates. 





Nivel Post Test: 
 
Hipótesis Nula  Ho = El programa no genera diferencias en los procesos 
semánticos entre el grupo experimental y el grupo control 
Hipótesis Alterna  H1 = El programa genera diferencias en los procesos 
semánticos entre el grupo experimental y el grupo control 
 
De acuerdo a los resultados de la prueba U de Mann-Whitney observables 
en la tabla 31, tenemos que se obtuvo un valor de significancia sig o p valor igual 
a 0,004, dicho valor es menor que el valor alfa  que es equivalente a 0,05. Si el 
valor sig es menor al valor predeterminado de alfa entonces podemos aceptar la 
hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula. En consecuencia, se puede afirmar 
que si existen diferencias significativas en los procesos semánticos entre el grupo 
experimental y el grupo control posterior a la aplicación y/o desarrollo del 
programa, esto significa que al concluir el estudio y posterior a la aplicación del 
programa si hubieron diferencias significativas respecto a la dimensión procesos 
semánticos entre ambos grupos de investigación. 
 
Tabla 33 
Prueba U de Mann-Whitney de la dimensión procesos semánticos post test. 
 
Procesos semánticos - Post 
test 
U de Mann-Whitney 15,000 
W de Wilcoxon 70,000 
Z -2,877 
Sig. asintót. (bilateral) ,004 
Sig. exacta [2*(Sig. unilateral)] ,007a 
a. No corregidos para los empates. 































A continuación llevaremos a cabo el análisis de los resultados contrastados con 
los estudios que sirvieron de antecedentes de investigación, así como los autores 
que fundamentan el marco referencial. La discusión de los resultados parte del 
análisis de cada una de las dimensiones y su varianza en el grupo experimental 
contrastado con los resultados del grupo control. 
 
Respecto a la hipótesis general: El programa mejora significativamente los 
procesos de los estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución 
Educativa Pública N 21606, distrito de Barranca, año 2016.  A partir de los 
resultados obtenidos en donde el valor de p = 0.005 < 0.05, conllevó a rechazar la 
hipótesis nula y con ello aceptar nuestra hipótesis central de investigación que la 
variable proceso lector tiene una mejora significativa en el grupo experimental 
gracias al programa en el cual fueron incluidos, dicho de otro modo el grupo 
experimental mostró cambios en sus procesos lectores, debido a que fue 
sometido al programa de la investigación, mientras que en el nivel pre test ambos 
grupos (experimental y control) no tenían diferencias estadísticamente 
significativas. Los resultados se asocian a lo expuesto en la investigación 
realizada por Alcalá (2012), quien concluyó que mediante la aplicación de un 
programa de habilidades meta cognitivas logró desarrollar la regulación del 
proceso lector (planificación, supervisión y evaluación), asimismo logró el 
desarrollo de las cualidades propias de un buen lector en los estudiantes que 
formaron parte del grupo experimental. Es así que los programas específicos que 
tienen una secuencia metodológica adecuada conllevarán al desarrollo de los 
procesos lectores, sin embargo es necesario en este sentido comprender el 
significado del término que muchas veces se asocia a los procesos de 
comprensión lectora, concepto muy utilizado en los últimos tiempos 
particularmente en la educación peruana. Particularmente el proceso lector es 
entendido por Castillo (2011) como un proceso que conlleva a la interpretación 
textual, que a su vez requiere el desplazamiento de una serie de estrategias 
cognitivas que procesen la información textual, el producto de dichas estrategias 
será la construcción del significado del texto creando nueva información. Algunos 
de esos procesos o estrategias que se requieren para alcanzar la interpretación 





velocidad lectora, los procesos anteriores como lo menciona Alcala (2012) 
requieren de una interacción entre el lector y el texto, dicha interacción permite 
una construcción de significados (Quilligana, 2012). 
 
Respecto a la sub-hipótesis 1: El programa mejora significativamente el 
proceso de identificación de letras de los de los estudiantes del tercer grado de 
primaria de la Institución Educativa Pública N 21606, distrito de Barranca, año 
2016. Considerando los resultados obtenidos en el nivel post test en donde el 
valor de p = 1.000 > 0.05, conllevó a rechazar la hipótesis alterna y con ello 
aceptar la hipótesis nula, por lo cual la dimensión  identificación de letras no tiene 
una mejora significativa en el grupo experimental posterior a la ejecución del 
programa en el cual fueron incluidos, dicho de otro modo no existen diferencias 
entre la capacidad de identificación de letras de los grupos experimental y control 
ya sea a nivel pre test o post test.  De esta manera los resultados obtenidos se 
contraponen con los aquellos obtenidos por Guevara (2011) en cuyo estudio se 
indicó que en el proceso de identificación de letras predominaban las 
puntuaciones de un turno escolar frente al puntaje del otro turno. Si se considera 
que el proceso de identificación de letras está integrado por dos subprocesos 
como con el nombre o sonido de letras que consiste en aquella actividad mediante 
el cual el niño conoce las letras y su respectiva pronunciación, siendo el otro sub 
proceso la identificación de igual – diferente, el mismo que consiste en la 
capacidad de segmentar las letras de una palabra. Ambos subprocesos son 
fundamentales, es más pueden ser asumidos como parte de las etapas en el 
aprendizaje de la lectura, el desarrollo de ambos subprocesos permitirán 
efectivizar el proceso de lectura, debido a que es necesario que el niño tenga un 
conocimiento de las letras y su pronunciación para la asociación escritura-lectura; 
la segmentación de letras es previa al silabeo, requisito para el dominio de los 
fonemas; con los resultados del presente estudio podemos llegar a afirmar que los 
programas que buscan el desarrollo de los aspectos estructurales de los procesos 
lectores son significantes toda vez que se evalúen con instrumentos de alta 
confiabilidad y validez.  
 





procesos léxicos de los de los estudiantes del tercer grado de primaria de la 
Institución Educativa Pública Nº 21606, distrito de Barranca, año 2016. Teniendo 
en cuenta los resultados obtenidos en el nivel post test en donde el valor de p = 
0.104 > 0.05, conllevó a rechazar la hipótesis alterna y con ello aceptar la 
hipótesis nula, por lo cual la dimensión  procesos léxicos no tiene una mejora 
significativa en el grupo experimental posterior a la ejecución del programa en el 
cual fueron incluidos, dicho de otro modo no existen diferencias entre  los 
procesos léxicos tanto de los grupos experimental como de control ya sea a nivel 
pre test o post test. Estos resultados son contrarios a las conclusiones de Guevara 
(2011), en las cuales expone que existe una diferencia significativa entre los 
estudiantes de un turno respecto al otro concerniente a los procesos léxicos, 
llegando a predominar las puntuaciones de un grupo frente a otro, por otro lado 
Fajardo & Lozano (2018) llevaron a cabo un estudio en el cual se sometió a niños 
a una metodología auditivo oral, concluyendo que el grupo evaluado muestra un 
aumento significativo en el proceso léxico, caso contrario al proceso semántico 
donde no existe significatividad, además en el proceso léxico tienen exactitud y 
velocidad al momento de leer palabras y pseudopalabras. De esta manera si 
consideramos que el proceso léxico abarca la lectura de palabras y la lectura de 
pseudopalabras, al lograr el mejoramiento de los procesos léxicos se está 
consiguiendo mejorar la lectura propiamente dicha, ya que el desarrollo de la 
lectura de palabras implica la superación en los proceso de comprensión, de igual 
manera el mejoramiento de la lectura de pseudopalabras conlleva a la asimilación 
y manejo de nuevas palabras con lo cual se incrementa el universo vocabular de 
los niños. 
 
Respecto a la sub-hipótesis 3: El programa mejora significativamente los 
procesos gramaticales de los de los estudiantes del tercer grado de primaria de la 
Institución Educativa Pública N 21606, distrito de Barranca, año 2016. A partir de 
los resultados obtenidos en el nivel post test en donde el valor de p = 0.002 < 
0.05, conllevó a rechazar la hipótesis nula y con ello aceptar la hipótesis de 
investigación, por lo cual la dimensión  procesos gramaticales si tienen una mejora 
significativa en el grupo experimental posterior a la ejecución del programa en el 





gramaticales en el grupos experimental ante el grupo control en el nivel post test, 
lo cual no se observó en el nivel pre test donde el valor de la prueba U de Man- 
Whitney fue 0.888 > 0.05. Según Salinas (2010), quien desarrolló un estudio 
experimental concluyendo que los niños sometidos al Programa de Estimulación 
de Comprensión Lectora “Raulito” mejoraron en el dominio de las estructuras 
gramaticales. De acuerdo con la estructura de la prueba evaluativa, tenemos que 
el proceso gramatical abarca el sub proceso de lectura de estructuras 
gramaticales, así como el dominio de los signos de puntuación. En el presente 
estudio se logró mejorar los procesos gramaticales, por asociación se induce que 
se han mejorados los procesos que permiten comprender oraciones a partir de la 
sintaxis de las palabras, de igual manera se ha mejorado desarrollar el uso 
adecuado de los signos de puntuación. 
 
Respecto a la sub-hipótesis 4: El programa mejora significativamente los 
procesos semánticos de los de los estudiantes del tercer grado de primaria de la 
Institución Educativa Pública N 21606, distrito de Barranca, año 2016. A partir de 
los resultados obtenidos en el nivel post test en donde el valor de p = 0.004 < 
0.05, conllevó a rechazar la hipótesis nula y con ello aceptar la hipótesis de 
investigación, por lo cual la dimensión  procesos semánticos si tienen una mejora 
significativa en el grupo experimental posterior a la ejecución del programa en el 
cual fueron incluidos, dicho de otro modo existen diferencias entre  los procesos 
semánticos en el grupos experimental ante el grupo control en el nivel post test, lo 
cual no se llegó a observar en el nivel pre test donde el valor de la prueba U de 
Man- Whitney fue 0.473 > 0.05. Guevara (2011) en su estudio sobre los procesos 
lectores concluye que un grupo de estudiantes de un grado presentan mejores 
puntuaciones en los procesos semánticos frente a los estudiantes del otro grado, 
manifestando diferencias significativas. Asimismo, Salinas (2010) en su estudio 
concluye que los niños sometidos al Programa de Estimulación de la Comprensión 
Lectora “Raulito” lograron extraer el significado en oraciones sencillas así como en 
oraciones dentro de un texto e integrarlas en su conocimiento al poder realizar 
inferencias para alcanzar la comprensión global del texto, mejorando el proceso 
semántico posteriormente a la intervención del programa. Se agregan las 





de habilidades metacognitivas en el aumento del nivel de comprensión lectora de 
los niños de 4to grado A del Colegio Parroquial Santísima Cruz de Chulucanas. 
Finalmente los resultados de la presente investigación se encuentran relacionados 
a las conclusiones de Saavedra (2014), quien estableció que existen diferencias 
estadísticamente significativas en los procesos semánticos de la lectura entre los 
grupos con alto y bajo desempeño escolar en lenguaje. De acuerdo con los 
autores son sub procesos de los procesos semánticos la comprensión de 
oraciones, la comprensión de textos y la comprensión oral. En este sentido un 
programa que permita el mejoramiento de los procesos semánticos hará posible al 
estudiante desarrollar su capacidad de comprensión escrita u oral, textual o 
dialógica, si se considera que el Ministerio de Educación viene evaluando al 
sistema educativo a partir de los resultados obtenidos en comprensión lectora, se 























































Primera:  Se ha comprobado y a su vez confirmado la hipótesis general del 
presente trabajo de investigación, de acuerdo a la cual el programa 
mejora significativamente los procesos lectores de los estudiantes del 
tercer grado de primaria de la Institución Educativa Pública N 21606, 
distrito de Barranca, año 2016, lo cual se ha determinado a partir de la 
Prueba U de Mann-Whitney en el nivel post test cuyo valor sig. 
obtenido fue igual a 0.003; en comparación con los resultados de la 
Prueba U de Mann-Whitney en el nivel pre test, cuyo valor de 
significancia fue igual a. 0,888, no evidenciando mayores diferencias 
respecto a sus procesos lectores en ambos grupos. En este sentido 
se consiguió concretar el objetivo general de investigación. En 
consecuencia los procesos lectores se ven mejorados cuando se 
desarrollen estrategias o programas que identifiquen y analicen 
primeramente los procesos y subprocesos que le permiten al niño 
aprender a leer, tener el hábito lector y comprender aquello que 
encuentra en los textos presentados. 
 
Segunda: No se ha confirmado la primera hipótesis específica del presente 
trabajo de investigación, de acuerdo a la cual el programa mejora 
significativamente el proceso de identificación de letras de los 
estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución Educativa 
Pública N 21606, distrito de Barranca, año 2016, lo cual se ha 
determinado a partir de la prueba de Prueba U de Mann-Whitney en el 
nivel post test ya que el valor sig. obtenido fue igual a 1.000, no 
evidenciando mayores diferencias en el proceso de identificación de 
letras por parte de ambos grupos posterior a la aplicación del 
programa. En este sentido se consiguió concretar el primer objetivo de 
investigación. En consecuencia los procesos de identificación de 
letras no necesariamente se ven mejorados cuando se desarrollen 
estrategias o programas que identifiquen y analicen primeramente los 
procesos y subprocesos que le permiten al niño adquirir las nociones 






Tercera: No se ha confirmado la segunda hipótesis específica del presente 
trabajo de investigación, de acuerdo a la cual el programa mejora 
significativamente los procesos léxicos de los estudiantes del tercer 
grado de primaria de la Institución Educativa Pública Nº 21606, distrito 
de Barranca, año 2016, , lo cual se ha determinado a partir de la 
prueba de Prueba U de Mann-Whitney en el nivel post test ya que el 
valor sig. obtenido fue igual a 0.104, no evidenciando mayores 
diferencias en los procesos léxicos por parte de ambos grupos 
posterior a la aplicación del programa. En este sentido se consiguió 
concretar el segundo objetivo específico de investigación. En 
consecuencia los procesos léxicos no necesariamente se ven 
mejorados cuando se desarrollen estrategias que refuercen la lectura 
de palabras y de pseudopalabras. 
 
Cuarta: Se ha comprobado y a su vez confirmado la tercera hipótesis 
específica del presente trabajo de investigación, de acuerdo a la cual 
el programa mejora significativamente los procesos gramaticales de 
los estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución Educativa 
Pública N 21606, distrito de Barranca, año 2016, lo cual se ha 
determinado a partir de la prueba de Prueba U de Mann-Whitney en el 
nivel post test ya que el valor sig. obtenido fue igual a 0.002, 
evidenciando diferencias en los procesos gramaticales del grupo 
experimental frente al grupo control posterior a la aplicación del 
programa. En este sentido se consiguió concretar el tercer objetivo 
específico de investigación. En consecuencia los procesos 
gramaticales se ven mejorados cuando se desarrollen estrategias que 
refuercen la lectura de estructuras gramaticales, así como el dominio 
de los signos de puntuación. 
 
Quinta: Se ha comprobado y a su vez confirmado la cuarta hipótesis 
específica del presente trabajo de investigación, de acuerdo a la cual 
el programa mejora significativamente los procesos semánticos de los 





Pública N 21606, distrito de Barranca, año 2016, lo cual se ha 
determinado a partir de la prueba de Prueba U de Mann-Whitney en el 
nivel post test ya que el valor sig. obtenido fue igual a 0.004, 
evidenciando diferencias en los procesos semánticos del grupo 
experimental frente al grupo control posterior a la aplicación del 
programa.. En este sentido se consiguió concretar el tercer objetivo 
específico de investigación. En consecuencia los procesos 
semánticos se ven mejorados cuando se desarrollen estrategias que 








































Primera: Tomando en cuenta el presente estudio se sugiere al personal 
directivo de las Instituciones Educativas particularmente del nivel 
primario, que busquen ampliar sus conocimientos respecto los 
procesos lectores, debido a que la mejora de dichos procesos sólo 
será posible diagnosticando los procesos lectores, con lo cual los 
directivos asumen su rol de líderes pedagógicos. 
 
Segunda: Se sugiere a los representantes del Ministerio de Educación  y de la 
Dirección Regional de Educación que la mejora en el rendimiento 
asociado a la comprensión lectora no presentará incrementos 
significativos si no se evalúa en forma integral desde los componentes 
o dimensiones que se han considerado en esta estudio, considerando 
que la comprensión lectora es un sub proceso del proceso lector. 
 
Tercera: A los especialistas pedagógicos de las Unidades Educativas Locales 
UGEL, se les recomienda capacitar a los docentes en la estructura de 
los procesos lectores, así como en su evaluación a partir de pruebas 
estandarizadas de validez internacional y que sean más integrales 
que las clásicas prueba que sólo miden un subproceso (comprensión 
lectora). 
 
Cuarta: A los docentes brindar la importancia necesaria a todos los 
subprocesos que forman parte de los procesos lectores, a su vez 
continuar con investigaciones bajo el enfoque cuantitativo, pero de 
corte correlacional, a fin de asociarlo a otros procesos como pueden 
ser los procesos meteorológicos o los procesos pedagógicos y en qué 
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